



MINISTERIO DE LA GUERR,f\
tmnvA
Señor SuJ:¡secr~tariQ dl3 este Ministerio.
Excmo. Sr.: Vista la inptancia que V. E. cursó a
este Minilsterr'io con su escr'ito de 16 <ro Be'Pttembre úl-
timo" promovida por el teniente ébe eISe cUlerpo D. Ma--
tm;el MaT!fU€8 Soler, en súplica de que le sean per:m,n.-
tadas dos cruces d~ plata dcl Mérito Militar con dIS-
tintivo rojo, que obtuvo según rea1Jes 6rden€S de '7 y
29 Che noviembre de 1898, POOl' otr<as de primera clasa ~
la misma Orden y distintivo¡, el Rey (q. D. g.) ha t'Ün;J.~
do a bien acceder a ,1o solidta<:1b, por estar comp¡rell-
ilido el l'úCu'rrente en el artículo 30 del regiamento de
.la Orden, aprobado por real orden de 30 de diciembre
die 1889 (C. L. núm., 660).
De la d~ S. ll. lo digo a, V. E. para ,su. QO'lloci:m.iento,
, ,
Sefior Capitán, general de la octava regió!'!..
Excmo. Sr.: Solicitadó por el oficial primero del
Cuerpo Auxiliar de OfiClin,as Milí'OOJres, destinado en.
'este Ministerio, D. José Royo Rivero, le sean pe;rmuta-
dias dos .~ures de plata !lÍel Mérito Milita:r con d:i!5tlin~
tivo rojo" que OOt;uvo €egún realtes órdenes de 10 de
enero J 11 00 abril de 1899, por otras de primera cla.se
de lJa misma Orden y distintivo, el Rey (g. D. g.) ha
telllido a bie.u a.cceder a dicha- petición, pDr estar com-
prendido el recUrrente en el artículo 30 del reg1aunen-
to de ];a Orden, 'ap¡robado por real orden de ao de di.-
ciJe¡mbre ~ 1889 (C. L. núm. 660).
De la de .s. M. 10 ;digo a V. E. p'ar,!\. ;sU conociJmi¡enro
y dkomás efectos. Dios guarde a V. E. muchos,'años.






~e,f[or t'lapitán general -de la octava región.
Sefí.cr ~:nd,a.nte general de ceuta.
Eyc~. ~l'.: Vist<lll,lft, instancia que cursé V. E. a
este Mi.nlisterio con su, escrito d0 22 de qctubre último,
Pi'omo~Id:a por el alferez 00 Infantería. (E. R.) don
Eugel1Io Ibáñez Rodilla, en súplica de que le sean per~n~u~d~s cu~ro cruc-es de plata dcl Mérito Militar con
dist!ntivo roJo, y una con dlistintivo blanco, qm obtuvos~gun reales órdenes de 16 da junio da 1896:, 2 de ju,-
mOr 4, de octubre y 10 dle dicienJbm de 1897 y 12 de
agosto de 1912, respectiwllmente, 'Por otras de pit'irnera
clase c!e la. ~sma Orden y distintivo, el RC'J (!l. D. g.)
ha te~Ido <lo bIen acc~,r .a. lo solidtado, por estJl.r com-
prendldo '61 I'OC'Ult'nlrrte en el artículo 30 del regla:rnento
de la Orde.n, aprQoodD por real ordlen, de 30 de diciem-
bre de 1889 (C. L. núnl~ 660). "
De ll;t de S. ,l.r. lo .digo ll. V. E. para su conocilJlli¡ento
,1 Ot<f!la3 efectc.s. DIOS' gua.rde a V. E. muchos afíot!.
M1llÓ.rld ~ de enero d-e 1922.
! Excl'l1O. Sr.: Vista la instancia que CUl'SÓ V. E. aI "este Ministerio con su escrita de 28 de octubre tíJti:mo,
~ promovida poil' el alférez ~ Artiller¡,¡¡, ron destino en.
---------------------- I e115.-o regimiento die A!ti!lería ligera. D. José Manza-
i neque Rodríg~z, en :suplica d~ .que 1~. sean perJ:!lu~­
! das dos cruces' de p1a.ta del Merltol4:ilitlvr con distin-itivu rojo, que ootuvo según reales órilenes de 30 de" septiJembre de 1913 1 20 ~ nl,aI'zo de 19a, ~r. otras~' primera clase de la lll1Sl1l1a. Orden J rlliltantIvo, el
J Rey (q. D. g.) ha tenido ll. bien acced&' ~ 10 ~licitado.
por estar comprendido el reclU'rente en el artírcllio 30
del reglamento Q!J la Orden, aprobal(}b pOJ' :real ord€!l1
de 30 de dic1'embre de 1889 (C. L. núm. 666). '
De la de S,' M. 16 digo a V. E. para, su, conoc.ilmiento
y dJemás efectos. Dios guarde a V. E. _u.choa aÍÍOS.
Madrid 25- de enero de 192a.
Exc~ ~r.: Vista la instancia que cursóV. :ID. a
oote MillÍ'9teriO con s'li escrito. de {} de agosto últilna.,
pj['OOlorlda ,pGr el teniente de Inf,antería (E. R.) don
E¡;¡rique Remero RodIríguez, en súplica de que le sea.n
,permutadas tres cruoCes de plata. del Mérito Militar
COIl disti5tiTO rojo, qne obtu'Vó según reales órdenes de
20 de marzo de 1914, 28 de marzo y 1~ d~ noviembre
de 1916, por otr1a'S de prímera clase de la nlisrna Orden
y '<llismntivo, el Rey (q. D. g.)ha tenido a bieh acceder
,a lo sol:i.citado" por estar comprendido e<t rec,urrente .en
-el artícu19 30 del reglamento de la Orden, aprolJlado
pm' real~ ~ 30 de <liciembre de 1889 (C. L. nQ-
mero 660).
De la d0 S. M. lb digo a V. E. 'Para su. conOC:iJJ.n:itento
y dIDlás efectos. Dios gua.rd~ ~ Y. E. muchos, ados.
Madrid M d~ enero de. 1922. .
",'
27 de enero de 1922 D. O. núm. 21
CONCURSOS
Ci'rc-ular. Producida 1ll1a. vacante die coa,andante Pl'G-
fesor' en la tercera sección de ]a Escuela Central de
Tiro del Ejérc.ito, que deberá proveerse ® la forma
prevenida €In el real decreto .de 21 de ma:yo de 1920
(D. O. núm. 113) y ;real orden circular de 5 del mes
actual (D. O. núm. 5), el Rey (q. D. g.) ha mnido a
bien disponer se anuncie el ,correspondiente concurso.
Los aspirantes a oclliparla promoverán sus instanci>us
l)ara que se encuentren en. este Ministerio dentro del
plazo de veinúel días, a part~r de la fecha d~ la publi-
cación ele esta real orden, ~l1endo cursadas directamen~
te por los jefes de los 9uerpos o d.c,!?ell1dendas, acompa:
ñando copias de las hOJas die serVICIOS y de hechos, ,aS1
como los demás doc1Unentos justificativos de sus Illléri-
tos" ¡según preceptúa el 'artículo 13 u'el refeTIdo real de-
creto de 21 de mayo citMio. v'·., •
De real orden lo digo a V. E. para su conocÍlment{)
y :diemás efectos. Dios gua;rde a V. E. muchos años.
Mad,rid 25 de enero de ·1922.
fiere, la efectiviJdlad: de 27 de junio de 1921 y colíltinu.a:c
en los mismos destinoo ql1lO hoy sirven. Es asimismo la
voluntad de S. M. que esta disposición surta efectos ·ll.d;.
minilrtrativos a partir ele las revistas de octubre y agos- •
to ú'ltimlJS, respectivamente.
De real orden lo digo a V. E. para su 'conocimiento
y demás efectos. Dios gua;rde a V. E. :mUchos, añOS'.
Madrid 26 de enero de 1922.
ÜJ.ERVA
Señores Comandantes generales de IIfelilla y Larache.
Seño,1' Interventor civil de Gue.rra y; Marine. y del P.ro· f
tectorado en ~farru€COS~-:3 I
Excmo. Sr.: En, vista de la propuestll. de ascenso .
que V. E. cursó a 'Oste .Ministerio con escrito de 9 (lJeli
mes a.ctual, formulada a favor del su.boficial de cample~ ~
mento, con destimo en el I'egimiento de Infantería Leó. i
núm. 38, D. Amador Cañada Ooso; ten'iendo en cuenta .
lo preceptl1ado en, las reales 6rdenes ci.rcuil'ares de 2'1
de dJiciembre de 1919 (O. L. núm. 489) y 21 de octubre
ÚltilllO (D. O. núm. 236), el ~y (q. D. g.) se ha servido
conferirle el cmpko de alférez de complemento die1 Ar-
ma de Infanterla,asignándole en su nuevo empleo la
antigüedaa de esta fu;ha y qoodando afecto al menci~
nOOo cuerpo.
De real orden lo digo a V. :m. para su conocimiento
y ;:l:emás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 25 de enero de 1922.
CuffiVA
Señill' CapitáJ:!, gen.el~a1 de la pir:iimera :región.
y lfumás efecies. Dios guarde a V. E. muchos afies;
Ma.d.rid 25 de ~nero de 1922~
CrERVÁ
Seiior Comandante general de! Cuerpo y enarte). d'6 In-
válido,s.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que el Comisario de Guerra de ;primera clase don
Amelio Gómez Cotta cese en el cargo de ayudante de
campo del Interventor general de Ejército D. José Bo-
nai6s y Bermejo, jefe de la Sección·· de Interven.ci6n de
~te :Ministerlo, y nombrar para substitmirle en dicho
oometido al de igual empleó D. Alfredo Ram6n Laca,
actualmente de reemplazo voluntario en la prinrera re-
gión.
De real orden lo digo a V. E. p.ara su conoeimientJ
y efectos consig1.lientes. Dios guarde a. V. E. muchos
afias. lfadrid 26 de enero de 1922.
CrERVA
señor SUbsecretario de este Ministerio.
Señores Capitán gen,eral de la primera región e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conform.e con lo solicitado por el te-
mente auditor de primera del Cuerpo Ju¡rídico militar
D. Agustín Salmerón López, con destino en este Minis-
terio, el Rey (q. D. g.l, de acuerdo con lo informado
!lOr ese Consejo Supremo en 25,. del mes actual, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio
con doña María Fernández Cano.
De real orden lo digo a V. E. p.ara su conocimiento
Y- <lleírnás efectos. Dios gua;rde a V. E. muches años.
Madrid 26 di) enero di) 1922.
CrEm'.!
Señor Presidente delCons.ejQ Supremo de Gruerra y
MaJ'ina.
Señor. S~bsecretario de este :Ministerio.
RESIDENCIA
EX0mo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el In-
terventor de' Ejército, en situación de primera reserva,
D. Ramón García Iguren, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien autorizarle para que fiJe su residencia en esta
Curte, en concepto de disponible.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y -demás efectos. Dios guu,1'de a V. E. mU,chos' años.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ooaer el emplieo superior inmediato, e11 propnesta ex-
traordinaria de ascensos, a los alféreces de Infantería
D. Fidencio Carnicero Rendós, del regimiento Africa nú-
:mero 68, y D. Eugenio Brntinel Ridanra, del batallón
de Cazadores Chiclana núm. 17, por contllr en su cm-
pleo, el plazo que determÍ11a el artículCJ 6.<> del regIR,-
mento de 29 de octubre de 1890 (C. L. nÚl1l. 405), ha-
1I&rre deolarados aptos para obtenerle y existir vacan-
tes de teniente; debiendo disfrutar en el qne se les con-
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 'g.), por re-
soluci6n fecha 25' del actual, /?o 11a servido conferir los
mandos que se expresan a los jefes de Infal1tería com~
preBdidos en la siguionte relaci6n, que principia con
D. Enrique Ovilo Castelo y termina con D. José Mari-
na Aguirre. ,
De real orden lo ,digo a V. E. para su conocimiento
y di:'más efectcs. Dios, gnu,rde a V. E. muchos añOfl.
Madrid 26 de enero de 1922.
Rclacilin (J1!B 88 cita
e;¡¡¡l"oneles
D. Enriqll'e Ov.iJo C¡~r;t(']G, de 1ft zona de Toledo, 2, al
re,¡:¡;imiento Gr,¡vf'l\nroS, H.
:. Alfredo C(;)1'01:c1 C~¡hI·!Ú~, .. jth:Z t1c~ (t,,::¡;.i~l,:; \l',~ ];1. t'ctn.VI.\





D. Luis JO\'011 y Vilar, ascendido, de la CCll1<li!1dancla
die Artil1ería de Baroelona, a la de 1'i!@norca..
» Salvador Pujol y Ruba1do, ascendiclo, (lIel primer
regimiento :dle ,artillería pesada~ ,a la Comandan-
cia de dicha arma de PruU1p1ona.
» Juan Mantilla Irure Espoz y Mina, isccndido, dcl
séptimo regimiJento de artillería pesada, y ¡en
comisión hasta findrel presente curso, en la
Escuela de Equ;itacióu ~!iUtar,al déciIDQ ele
igual denominad6n, cesandb en dicha comisi6n.
» Jo.sé López Pinto y Berizo, disponible en la sép--,
tima 'regióll, y CIll com1si6n Bn la Aca.clc~mia de
ArtHlería hasta fin dIO abril próximo, .al 10.i re':





D. Ludo Elio y (',oig, qlle ha ccsado' en d cargo de
ayudante de ca'nlpo d:el Gé'nel'al Jc.f:e de la .Es~
c.uela Central die 'l',Íl'Odd Ejército, a la COman-
dancia de Ar'tillerín, ele Pamplona.
» €arlos C¡¡;receda y Olias, qne cesa en el cargo d.te
&yudante ele campo dd General Jei'e ,lb la Br.l-
g@.c!a ·dle Artillo,ría de la novc,na cliv.isI6J1, a la
Comandancia de Artil1c['Í.a de Barodlll1!\.
» Antonio de ]a Calz.a.cla y Bayo, ascendido, del ter-
cer regimiento de ,artillería ligera, al Parql~c de
dicha arma de. la segunda región.
Forzosos.
D. Ram6». Escobar y Puig, d.isponihle en la teré-era re-
gión, al séptimo regimiento lle artillería pesadin.
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) s~ ha :oC'r-
vida disponer que los jefes y oficia1es de Artilk:ría
comprendidos en la siguiente relación, que principia
con· D. l\IanUielJunquera Guerra y t¡ermiina con don
Antonio CaTolta e Isern, pasen olJ¡ los destinos o situa-
ciones que .a cada lUlO se le señala, inco-r-porá,ll{los.e
con llíl'gendia los destinax:!bs a Africa. .
De real ordcn lo digo a V. E. p.a.ra su 'COllOCimiCROO
y d~;rnás efectos. Dios gnarde a V. E. mHchOll ai1os.
Madrid, 26 de enero de 1!t22.
CmIiv1J.
R.elacíón que se cita
Coronel.
D. :WIallUlel Junquera y Guerra., ascendido, de :super~
numerario sin sueldo :en la -octava región, con-
tinll>3l en la misma situación.
Tenientes cÓl'oneles.
Rcaldeeretó de 21 de :mayo de 1920 (C.. L. "n'ú.11h 2·i<1).
Vollmtarios.
D. Enrique Alvarez y Züeoo, de la Comandancia. de
Artillería de Ba;rcclúna, al sépti¡mo regImie,nte
de artill€iría ligera.
» Benigno Angla.da. y S,alina,q, del t'Crcer regimiento
'Cile al'tillería pesada, a la Comalldanci,a. de di-
cha a.r111a de Barcelona.
» Jnan Olmedo y Sanjuan, del 10.Q regilllienl{) de
artillerí.a pesa,dJa, al te;reero de igl1¡:ll denamiTha-
ci6n.'
Señor.,.
Señor Capitán geheral de la octava región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
.maucl-ancia de Arti1le;ría de Ferrol, D Luis Conceiro Ro-
dríguez, sea dado de baja en el Ejórcito, por haber sido
nombrado escribiente del Cuc.rpo ele Auxiliares de Ofici-
nas de Marina, en virtu.d de real or,den, de 17 •del m~s
actual de dicho Departamento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho's años.
Madrid 26 de enero de 1922. .
ClERVA
generales de la .primera y quinta re-Señores Capitanes
gíones.




:,lhemo. Sr.: El. Rey (o. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el artIllero segundo, perteneciente a la Co-
Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.), por resólución de fe-
cha. d~ .ayer, 'se ha servido conf~rir el mando del quinto
regImIento de reserva de CabaAería, al coronel de di-
cha Arma, disponib'e en ~a primera región D. Fran-
cisco Mora'es de los Ríos y García Pimentel: "
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu.chos años.
Madrid 26 de enero de 1922. '
Excmo. Sr. Con~orme con lo .soHcU3Ido por el. coronel
de Infantería, D. Mariano Martínez Sánchez-Gijón, en
situación de reserva, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 25 del mes
actual, se ha servido eoncedede licencia para contraer
matrimonio con ·c10ñ.a Justina Bél:uga Guiva,l.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gual'de a V. E. muchos o años.
:Madrid 26 de enero de 1922. '
CJERVA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la primera región.
EXCilliO. Sr.: En vista del concurso anunciado por real
orden de 24 del mes próximo pa>,ado (D. O. núm. 291),
para proveer una vacante de capitán en So:nl!atcues Ar-
mados de Gatalúña, el Rey (q. D. g.) se ha servido de-
signar para ocuparla al de dicho empleo del Arma de
Infantel'ía D. Roberto Martínez Ba.ldl'ich, disponible en
esa región, como 'comprendido en el inciso L, párrafp
segundo del artículo 13 del real decreto de 21 de, mayo
de 1920 (C. L. nú'm. 244).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimÍl:nto
y d",más efectQs. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 (le enero de 1922.
Señor Oapitán general de la. cu.arta regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra yi Marin'a y del Pro-
tedA}rado en Marruecos.
Sección de ArtilIerll1
región y a las órdenes del Alto Com¡isario, al re-
gimiento Las Palmas, 66 (continuando a las ór-
. denes de dicha autoridad).
D. Luis González Anguiano, Gobernador trndlit,ar de Te-
rael, a la zona de Toledo, 2.
"> Arturo Pasalodos Moreno, juez de caUBas de la ter-
cera región, a la z-ona de Cácerl<s, 41.
» Juan lV,[artínez Guardiola, ascendido, de la zona de
Teruel, 26, a desempeñar el cargo de Gobernador
mili"k'tr de Terne!.
Teniente coronel
D. José Marina Aguirre, del regimiento Ordenes Mili-
tares, 77, al batallón de Cazadores Cataluña, 1.
Madrid 26 de enero de 1922.-Cierva.
.~ ," . .", ..~" ..:.",'
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Capitán. n-
Ireal ileereto de 21 de 'Inayo dll!,1920 (f}. L. ~. 24.4).
Voluntario.
D. Venancio Cristóbal y RodirígUJez, ascendiero, .el pr.i~
mer regimiento de reser·va de Artille.ría, como
agregad~ qt~ en, el mismo de plantilla.
Teniente.
Voluntario.
D. Agu:stín Gil Sard6n, del 11.° regimiento lile Artille~
rliñ ligera, 'al 15.0 de igu1JJ. <liellorn¡ina,ci6n.
1 Africa, del segundo regimiento de Artillería lige-
¡ ra, a la Comandancia de dicha Arma de Oeuta.! D. Oarlos de UrcaI.a y Fernández, de la batería expedí-l·i cionaria en Cauta, del primer regimiento de Ar- .
'1 tillel'ía de montaña, a la Comandancia de dicha .
_.oll'ma de :M:elillv"
Real ,decreto de 21 de 'mayo de 1920 (O. L. núm. 2M).
Voluntarios.
D. Pedro Galligo J Rally, de la Cdmandancilit de .Arti-
llería de Ceuta, al noveno regimiento de. Artille-
ría ligera..
» E1U1q~ Alau y G6m,ez Acebo, del regimiento ruixto i
ele Artillería de Melilla, al prim€'l' regimiento de
Arti.ILería ligera..
» CarIes TalxJa!da y Sangro; d:eI regimienio llJ.hto de
Artillería die Cel\ta, al primer regimiento de Ar-
tillería ligera.
» .Raun6n Viñals y J'ont, de la Comandnnci& de Arti-
llería de CElUta, al séptimo regiruienw de ArtiUe-
ría pesada.
-:. Gonzalo García Blanes J Pa.choc-o, de la. Ocmand.a.n-
cila, de Artillíería de Lar.ache, al !'et;irui-entode
Artillería a caballo.
)} Alejandro Garc1a y Vega, ~l Grl:lPO exp¡ediciona-
rio del sexto regimiento de Arti1J.ería ligm-a en
Africa, al regimiento de Artil11Sria a caballo.
» José Altolaguirre y Gabarret, (jJel reg:iJmiento mixto
de ArtilJ:ería ae Ceuta, al segundo :rer;im:iento ;(l¡e
Artli.ller1a ligera..
}} 'Eugenio Carrillo J Durán, de la. Ocmandancia. de
Artillería de Me-lilla, al prim.e'!' regÑllie.nto de
Artillerí.a. de montaña.
Forzoso.
D. Fer-nand'o Ruiz Y' Feigenspan. dd regimie.iG lmixto
de Artillería de MeJ.il1a, al H.. reei-iento de
Artiller1a lige,ra.
ESCALA DE RESERVA
D. JtU\il Cabr.ma y D<:lmíng1iOz, disponible (!11 la s.o-
~ll.uOO región, al l:ltrim~ regimiento de artille-
tia, peswltt. .'
» Emilio PériCz y CnSmez, c1isr,onible en la primera
región, al 11.0 regilmtknto de 'ar·tillerLa ligera.
)} E..rique Cañedo-Argüolles y Quintana, disponibl.é
en la sexta región, al 15.0 regimiento de Arti-
Hería, ligera.
» Andrés 'l'rapote y Legeren, ascendido, 'elle la Fá~
brica. de OviedJo, a disponible en l-a octava re-
gión, J en comisión en dicho es1:lablecimtento, se-
glÍll real ordeJ! de 18 del m¡es actual.
» iallda1io AguiJar J Llopis, ascendido, de este Mi-
nisterio, a diSI,omibJ.u en la primera. l'egi6u. .
» JWie Arbizu y Prieto, ascendido, diel regiruiento
mixto de Artillería de Ceuita, a Glisponible en 1/1,
segunda región.
Oapitanes.
Real ~eQf'eto if2 ~l de 'N/.Il1J(J de 1920 «(J. L. 'lt-11.m-. 2440).
Vd.llntai'i06.
D. Attonio de la Cuadra J" EscriM :de Romany, del
Grupo e.xpedicionario en C-euta del segundo regi-
miento de Artillería ligera, al 12.j! de igual de-
nominación (arUcu;J.o 15).
» BDrique Jurl1do y Barrio, de las tropas de Policía
indígenm, de Larache, al s<'gUndo regimiento de
Artillet"'Ía ligera.
» Alltoni0 Carranza y García, de la Comandancia de
Artillería de Larache, al séptimo regimiento de
l!rtillería ligDra.
» Eusebio Collazo y Molina, de 1/1, C-t>mandancia de
Artillería de JI.:l:elilla, al primer regimiento de
Artillería ligera. /
:o JOllé Hernández y Fernández, del primer regimien-
to de Artillería de montaña., a la Cc.mJ,andancill
de dicha. Arma de Barcelona.
FocZOlro.
D. Jatine Ríos Y.. Bayolla, ascendido, ·del. regiruiento de
Ártill~"Ía de posición, a disponible en la tercera
:región.
T~Diontes.
Real; t!eOf'eto de 30 de junio de 1921 «(J. L. 1LÚ!n.. 259).
Voluntarios.
D. M:arcelino GonzfJlez y Alnrez, del Grupo de 1nstrU'C-
e~6n de "1-rtillería, ex,pedicionario en Africa, al
regimiento mixto de dicha Ar'lll.a de Melilla.
» lf-a.nuel Alvarez CamlpLua y Vignoto, de la Com.an-
danci[j, do Artillería dc Ceuta, al regimiento -mix-
to de dicha plaza. .
» Alfooso Carrillo y D-arán, del 15.0 regimiento de
ArtiJJería ligera, óxpedicionario en Africa, al re-
gimiento mixto Q<e dicha AI'l11¡U, de :Mr"'Ula.
}) Franeisco Muñoz y Botín, de la Comandancia de Ar-
tillería de CeuJ;a, 1:'.1 regiruiento mixto de dicha
plaza.
Forzosos.
D. Luis Navascués y Alonso, del segundo regímiento de
Artillería de montaña, expedicionarIo en Africa,
a la Comandancia de dicha Arma de MeliUa.
» Rafael Esponera y Betog6n, del. Grupo expedici-ona-
río del l1o,veno regimieJ;lto de Artillería ligera en
:Africa, a la C.(~malldancia de dicha Arma de
Ceuta.
)} Rafael ItuJz do Algar y Borrego, del Grupo expedi-
cionario en Africa, del cuarto regimrl.ellto de< Ar-
tillería ligera, a la Com¡andancia de dicha Arma
en Couta. "
» Gonzalo 'r¡l.boada y Sangro, diel Grupo expediciona-
. río en Africa, del rogimionto de Artillería aca-
ballo, a la C()manc1ancia de dicha Arma de Ceuta.
» José Pérez-Ilerce y GOllzález, del primer regi:mJi.ento
dtl Artillería de montaña, a l.a Ccmandallcia de
dicha Arma de Larache. .
» Julio Ruiz y del Nielo, del Gr~o expedicionario en
. A.lférece.!l.
Vol:tl,l1.tarios.
D. ]}ladio Pérez y L1nd.6, ~ Grupo .~J.pediciMlar-io q,el
sexto regiruiento de Artillería ligera, en Africa,
a.l séptimo regimiento de' Artillería pesooia.
» Luis Santmmaría y Bronchú, de la Comandancia de
Artillerla die MallorCJ8J, al sexto regimiento de
Artillería ligera. _
» Diego' Mármol y Oguiza, del séptimo regimiento de
Artillería pesada; al p:r¡Imer regimiento de Ar-
tfllería de montaña, como agregado. .
Antonio Chamorro y García, elel 13:-' regiruien~ de
Artillería ligera, al cttarto de 19ual@lenomma-.
ción, Cdmo agregadP. . . .
Antonio Carola e 1se1'n" del pnmer regumento de
Artillería de· mO'litañ.a, al séptimo regimiento de
Artillería p:es.a,¿¡la.
Madrid 26 de enero d!e 1922.~CieJ:'va.
Sección de Sanidad Militar
BAJAS
Srer'mo. Sr.: Conforme con lo solicita~ p~. el vete-
l'inal'iQ segu.ndo del Cuerpo de Vlilterinill;r¡a; :M~ll'b..r, don. r
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Luis Má.rmol de l,a Torre, con destino en la segu.nda
Comandancia de tropas de Intendencia, c1" Rey. (que
Dios glqardc) se ha servido .concederle la EleparaCiión
del servicio activo, pasando a figurar en la escala de
complemento con el empleo de veterinario segltndo (t<~
la misma; d-ebiando causar baja en el cuerpo .a 5lue
pertenece por fin del corriente mes, quooando adscl'1pto
p:ara todos los efectos, a ]¡a Oapitahía genüraldie la
segunda región.
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. lll111chos
.años. Ma~;¡':i'id 25 de ellie;ro de 1922.
JUAN DD LA Cnrnn
Señor Capitán general dEl la segunda l'egi6n.
Señores Comandante general ele Melina, 10 Interventor
dvil de Guerra y llar;ina y del Protectorado en l\í,a-
rr:ue¡coo.
Excmo. Sr.: Conforme .con 10 Bolicitado por el veile-
rinario tercero del Cuerpl() de Veterinaria Militar, don
Migud Montero Pr;ieto, que se halla de reemplazo por
enfermo en esta regi6n, el Rey (q. D. g.) ..se ha scr-
Tido concederle 1.a s¡,paraci6n del servicio activo, ria,san-
do a figur,ar en la esca1.a de comp'ementocon lCl empleo
idic v;eterinario tercero 00 la misma; debiendo causar
baja en el cuerpo 'a que pertenece por fin del corriente
mes y quedar ads.cdpto para. todO$ los ~fectos a la Ca~
pii;a,nía general de la primera región. .
De nal orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid a5 de enero de 1922.
CIERVA
Señal' CapUá;ngeneral de la prilmera r.egi6n.
Señor Interyentar civH de Guerra y Marina y del Pro-
tectorWfi en M,arruecos.
MATRIM01'J"IOS
EXf~mo. Sr.:, ('.,()nforrn;e' con lo solicitado por el capi-
j¡ál1 médii'C6, con destino en el tercer regimiento de Ar~
tillería ligera, D. Bern¡ardo Lizauz de la Calle, el Rey
(q. D. g.), 00 acu~rdo con lQ- informado llor ese; COll-
s,ejo S'Ulpremo en 16 del mes actual, se ha servido con-
cedlerle licencia para contraer- matrimonio con dofía
14)aríade la Paz Navairro y Fernández.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dli'más efectos. Dios gua,rde a V. E. muC'hos años.
Madrid 25 de ,ollero de 1922.
CIERVA
Señor Prwdente del Consejo Supremo de Gu¡e.rra y
l\larina.
Señor CapUán general de la s.egundla regi6n.
Sección de Justicia Vl!suntos generales
INVALIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instrl1¡Ído en la
pilaza de Barcelona, a :instancia del soldado do Infan-
t'~ría, licenciado por inútil, Fr.ancisco: Font Estrl\ch, enjustificadón de su derecho a ingreso en ese eU'0rp()' y
resuHlando comprobado qae en 11 de julio de 1919 :lIté
herido en la acc;i6n e1:e Kudia-RaUida; por fuego ele!.
enemigo, en la cara posterior del brazo izqui€J:do con
orificio do entrad.l y salida, y por consecnenci.a. de la
cual fité declarado inútil en 14 :de seJl'ti~mbre siguiente,
por padecer ,anquilosis completa de la articul¡a~i6n hu-
mero-cúbito-.radial izqu,ierda, el Rey (q. D. g.), de ,lt(mer-
do Cffil 10 informado por el Oonsejo Supremo de Gue-
rra y .Mal\ina, ha tenido a, biencon.cederle el ingreso
en Inválidos, una vez qUle la inutilidad que presenta
se haDa inc1uiídia en el artículo 12, capltulo cuarto ~l
cuadro de 8 de marzo do 1877 (C. L, núm. S8), y, e-n
tal virtu<l, result.a, cm:npre,lll:!i'do en el artículo segundo
del vigente reglamento de InválidQs,awrQbaoo p.c:r real
(hooreto ® {} ,de f,ebrero de 1906 (C. L. núm. 22).
De real orden lo digo a V. E.' para su conocimiento
y' dlemás efectos. Dios gua;rde .a V. E. muchoo aioo.
Madrid 25, de enero de 1922.
CIERVA
Señor Camandantla general del Cu:erpe. y Cu,aI'~l «e h,-
validos.
Señores Presidente .del Consejo .S'upreImo !{fu Q1;te;r1'a y
Marina, Oapitán gener-¡al de -la ,cuartJa, regi6n e In-
tervel).tor civil ele Guerra y Marhta y del Protecro~
rado en Marruecos.
Sección de Instrucción, Reclutamiento
VCu~rpo$ diversos
ABONOS DE TIEMPO
SQl'mo. Sr.: ViJsta 1a instanC'ia qué V. Á. R. .eUl'OO a
este MinisterJio con escrito de· 9d.e diciembre prti,xil110
,p.aoodo, promovida por :el escribiente de primera elase
del Ouerpo Auxiliar de Oficinas .Militares, D. Píe Ta-
rín Luque, con destino ,en la estadística de ¡!;an~d0 y
carruajes de tracci6n 'animal 'd!e Córdoba. e:a llW,plic.a
de qUJe se le conceda abono de:CPJmpaña ,a pa'I'tir del 3
de julJio de 1913, hasta el 1.~dB agosto de 1914 qu~· per-
maneció en Larache si;endio brigada del" regimiento de
Infantería Reina núm. 2, el Rey (q. D. ~) 88 lis, ser-
vido deseslli.inar la petición del recurrente, por· no 1'8:-
trnir las condiciones que determina el real dee:rekl -d1e
13 de mayo de 1916 (O. L. núm. 98).
De real orden 'lo digo a V. A. R. pal'a Il'Ui ,cenocü¡üen-
to y demás ef'ootos. Dios guarde a V. Á. R. mu-eb,os
años. :Madrid' 25 de enero C\e 1922.
JUAN DE LA OImVA
Señor Capitán general de la segun1d)a r.eg.iótl.
CIERVA
·primera regi6n y 00-
5VELDOS HA.BERES Y GRATIFICACIONE&
Exlcmo. Sr.: El Rey (q. D. eg.) ha tenJi.do ¡a bien con-
ooder la t;ratific.a.ci6n de ,efectividad de 1.100 pesetas
anuales" por dos quinqlrenio.,,·y una IU1U:ll.Jidad, al vete~
t;inario primero D. LaJdñ.slao Codelrqu¡0 Gómez, con des-
tmo eli el regiJmiemto mixto de Artillería de Melilla, y
la. de 1.000 pesetas, por dos quinquenios, al de igwaJ.
emp~eo D. ~~rn¡ando Rey Ba;rba, del Parqwe Cen1ir,al die
SallJldJacl Militar, por hallarse. comprendidos en el apar-
tado b) 'Qe la baoo undécima, de la ley de 29 dR junio
&e 1918 (C. L. núm. 169), percibiénoola ambos d.esde
el día 1.- lie1 ;roes d~ febrero próximo.
De real @rden 1D digo a V. E. para su conocimiento
y dBmás efectos. Dios guartil.e a V. E. muchos años.
lfadri{ft. » de enero de 1922.
Sefíares Capitál1 general de 'La
rnandl&l!,t'e geMI'!al de Melilla.
Sefíor b.terventOfI' civil de Guerra y
tecklr.a.a.. 9. Marruecos.
Marina y del Pro-
. Sermo. Sr,: Vista Jia, insta;ncia que V. Á. R...llrsó a:
este Ministerio wn escritO de 15d:e noviembre •.lUmo,
promovida por el escribiente de ,segundia clase del Cuer-
po Auxiliar <1e Ofichras Militares, D. Franciseo Ama~
dor RuJiz" con ,destino en el Gobierno milita.r de I!.ládiz,
·en súplica de abono del doble tiempo ,del que l'erma-
n~ió en MElilla a p'a;rtir del 31 ele 'di,ci~mbre de 1909,
hasta el 6 de agosto de 1910; teni:endo eu. cu.eul-a ql'le
-el real decreto de 13 die mayo c1e1916 (O. L. llÚm. 98)
estn.blece el derecho al .abono de tieanpo a partir de 1.<)
de .novi.eJl1bre die 1912, pero no por servicio,!; el'! ~lla
.anterior, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con l0. ililBI'ma-
do por el Consejo .supJ:'emo de GUIGr.ra y Mv.rI~a. elt 13
dcl :mes actu,a,l se ha servido dese.stimar la pCl1CJ<3n tlel
recurrente, pO~' carecer de derecho a lo que s0l.i~,:ita.
De real orden lo digo 'a V. A. R. para su, oo.noell'nnen-
to y demás efectos. Dios gll,ar'c1e a V. Á.. R. Mu.chos
años. Madrid 25 de enero tm 1922.
, JUAN DE U C~V.!
Sefíor Capitáll general de la segumia N'gióu,
Señf)r Presidente del Consejo Supremo de €ht€!r:ri., yt Marina. '
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ASCENSOS
CJERVA
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Direc- M
tOl' de 'la Academia de Intendcncia, el Rey (que Dios 1¡
guarde) ha tenido a bien conce~ler e1 'emp'eo de alférez t\~.,
. de dicho Cuerpo, a los alumnos de tercer afio D. Ram6n ~
González-Novelles y Gaval':r6n yo D. Cayetano Ruiz Cua- "~'.;../'
dros; los cua'es han tel'minado el pJ.an de estudios re· /f
g'amentario, con la mOdificación estab';ecida por real or-
den circular de 29 de octubre último (D. O. núm. 242),
asignándoseles en su nuevo emp'eo la antigüedad de 14
de noviembre siguiente, como pre(;,Gptúa la real orden
de 211 de mayo <le 1920 (D. O. núm. 117). Es asimismo
la vO:1.mtad de S. TI!. que con m'reg'o alo (lispuesto.:en
el artículo 14 de las instnlcclone's \l110 acompañan al
l\Jul decreto <1e30 {le enero de 1918' (C. L. núm. 37),
sean colocados en la esea'a de su' c'ase, por 'e: expresado
or<1en, entre' D. 1\:1:anuel Sevilla ¡;lánchez y D. Cecilio
Martín Hidalgo.
De real orden lo digo a V. E. para su 0Onocimiento
y (bmií.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Itf¡':{lrid .26 de enero de 1922.
ACADEMIAS
Excmo. Sr. Con arreglo a lo que precepttí.a el re-
gla-mento orgímico vigente para ~as Academias milita-
l'es, y en vista de 10 propuesto por el Director de la
de Infantería, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que las prácticas genera:'6:S del pro'sente curso
abreviado en el mencionado Centro de .enl:1eñallZR se ve-
rifiquen en la forma· qlW se sefiala en las instrucciones
am)xas, y con sujeción a las bases sil"uientes:
Pl'imol'R. Las refeddas pr<1.cticas gel1~l'ales serún di-
rigidas 1301' el COl'únel Director, y ks parciales depen-
cientos €:'o eHa::;, por los jefes J' oficiales que \,quél de-
signo.
Segumla. Todos los jefes, oficiales alumnos, tropa y
personal: contratado que ton~on parte en las diversas
prácticas, disfrutarán las indemnizaciones yo rÚlse,¡: re-
glamentarios, y el ganado, ración extraordinaria.
Tercera. Al terminar el curso, el Director da:rf. de..
tal'adu inIm'me acerca dG, los result'ldos obtenidos en
sus prfteUcas generales, remitiendo memoria sucinta de
lo realizado y nota de las variaciones que deban intro-
ducirse, para ser tenidas' en cuenta en cursos sucesivos.
n) El plan de práctieas se desarro'H>ará por espacio
de once días, c1esue el 17 al 27 de marzo próxímo.
f") En (¡.icho pel'í:edo de tiempo se realizarán Jos ejer-
ciCIOS slW~i€lil:es:
Días l'7 y 18.---,]I;Iarclm a Alijams.-Organizacióu de
fensiva de un sector ~n guerra reg'u:ar.-Regroso a To-
ledo ambos {lías, al toque de oraeÍón.
Día 19.-D~scllnso.
Día 20.-EmEYo ce cispesitivos de asalto a la posición
atrJnch31~RGa en Alija~s..-::-ii:Iarcha nocturl'la.-Itegreso a
TOledo en la ln~fiana de}' día 21.
Día 21.-ücupaciúnde 1,1na posici6n en guerrairregu..
lar.-Organización defensiva de la posici6n ocupada,
11('lT.1unee::'endo en ella dtuante la noche.
Día 22.-li'iarcha convergente de dos columnas desde
las 1)osicicu6s del día anterior, para ocupar el' pueblo de
CohiEll., en e.J. supuesto de que conducen convoyes y se
trata de guerra irregular (etapa, 14 ld16metros).-Mar-
ella en retirada de C"bisa a Toledo.
Día 23.-Ejercicio 'de eombate de ,doble acción en las
indemnizaciones en Tol.edo.-Supuesto para una de las
fuerzas; eonduc.ción de, un convoy a Arges, y para la
otra, ataque del comroy (etapa, 16 kilómetros).-Regre-
so a Toled.\> en marcha retl'ógi'ada. .
Día 2·1.-Avance da t10n batall6n sobre BurguiNos y
NambrocA y reconocimiento de ambos pueblos por los
elementos que se designen (etapa, 18 kiJ6metros).-En-
sayo de estab'iecimiento de un vivac en Alijares, regre-
sando a Toledo. .
Día 25.-1\farcha ode maniobra de Toledo a Ajofrín y
Sonseca, por carretera, y acantonamiento 'del batallón
entre ambos puntos (etapa, 2ú y 23 kilómetros).
Día 26.-Ejerciciode combate en las inmediacionc.s de
Sonseca, descansando por la tarde en Ajofrín y Sonseea.
Día 27.-Regreso de la .co1umna a Toledo por cpmino
vecina.} (etapas, 18,5 y 21,5 kil6metros).,. ,
G) La compañía ciclista concurrirá a todas las prác-
ticas, tomando parte en los ejercicios con arreglo a sus
características de tropa Hgera, practicando reconoci-
mientos' yrepl'esentando las fuerzas enemigas en los de
doble ,acci6n. .
En laz marchas, las etapas serán más largas, y en las
finales 'Se acantonará: el día 25, en Mora; 0'1 26, en Ye·
pes, y el 27 regresará a To:edo.
De real orden lci. digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1922. .
CIERVA
Señor Capitán gener111 de la séptima región.
Señores Últ€rvenior civ;il (le Guerra y l\Iarina y del Pro-
tectorado en Harrue~os y Director de la Acad.emia de
InteilUencia.
DESTINOS
Excmo. SI',: El Rey (q. D. g.), por resoluci6n
fecha de ayer, se he, servido disponer que los tenientes
corone'es de la Guardia Civil comprendides en la siguien-
te relación, que ,comienza con D. Román Gómez Sán-
c::.ez y termina ·con D. Luis Vi:lerm Ramos, pasen a
mal1cl~r las COlnanc1aneias que en· la misma se c.xpre-
san.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde. a V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1922.
Señor Director genernl de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la 'segunda, cnarta, quin-
ta yo octava regiones e Interventor civil de Guerra
y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Re!ación que se Gi'ta.
D. Rúmán 'G6mez Srrnchez, ascendido, de la Comandan-
cia de CabaHería del 18.0 Tercio a la Comandan-
cia de Tarragona. .
» José Sánchez Otero, ascendiodo,de la plana mayor
deJ 18.0 Terdo, a la Comandancia de Le6n.
» Luis Villena Ramos, ascendido, de la p'.ana mayor
del séptimo Tercio, a la Comandancia de Zara-
goza.
Madrid 26 de enero de 1922.-Cierva.
Oi1'l;¡¿7ar. Excmo. S;e.:Confo:r<me con lo.prorpmosto 'Por
el VicaI"ib general Castrensc, Patriarca d'o las India.s, el
Hoy (q. D. g,) se ha serviJo diE,poner que lbs capellanes
del Cuerpo Eclesiá.c;tico del Ejército que figuran en la
siguiente relación, que prhICípia con D. José· Garcí.a Ro-
drí.guez.y termina con D. Nicolás Sagcsse S~nisse, pasen
a Scrvir los destinos que. en la mdsma se indican.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimic:t:lto
y d!emás efectos. Di.os gua.rde· a Y. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1922.
Señor Capitán general de la prim~ra regi6n.
Señores Interventor ,civil de Guerra y Marina y del Pro..
toctorago en Marraecoz y Director de la Academia. de
Infanteritt.
Señor...
Irel'aci611. 9M se cita
Cap~Ilmuls lIaY0re••
D. José García Rodríguoz, diRpollible en 10, ISéptimtl. re--
gión, ul hospital militar ele l"alladolid.
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D. Marcelino Blasco González, ascendJdo, d:el Real Cuer-
po de Gl!lardias Alabarderos, Casa rn.,uitar de Su
Jv1ajestnd y Escolta Real, a disponible en la pri-
mera l'egióll.
Capellanes primeroS.
:D. 1Ianuel Portaña López, de las tropas de Aeronáuti-
ca, al Real CU'8l'lJO de Guardias Alabarderos, Casa
militnr de S. 11. y Escolta. Heal.
» P¡tblo ele Mora y DiRz Roncero, ele la Fábrica de
arinas de 'I'oledo, a las tropas de Aeronáutica.
» Diego Vicente Vicente, del hospital militar de Jifa-
hón, a la Fúbl'ica ele armas de '['Gledo.
» :M:arcelinoEertol Barroso, ascendido, del regi:mien-
to de .. Infantería. Andalucía, 52, al hospital mili-
tar de Mahón. .
» Severillo Soto 11enor, de la Academia de Infante-
ria, a la Escuda de Equitación.
Capellán segundo.
». Nicolás Sagesse Senisse, do nuevo ingreso, residente
en Baleares, al regimiento de Infantel'ía Anda-
lucía, 52. .
Madrid 26 de ener'O de 1922.-0ierva
EXClIl;o. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
Jaer que el comandante de Caballería, con destino en el
regimiento Cazadoresde Almansa, 13.0 de dicha Arma
D. ~rancisco Jayier.Ojeda y Azcona pase a prestar su~
serviCiOS a ese 'Real Cuerpo, en el que causará alta en
la pi'óxima revista de collÚsario.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y (!;emás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1922.
CIERVA
Señel' Comandante ge.neral del Real Cu;erpo de Guar-
dias Alabanle;'oB.
Sellares Capii¡Í,l1 .general de la sexta región e Interven-
tor civil de Guerra. y Marina y del Prote.ctorado en
Thlar~Jecos. .
Excmo. S;r.: ~l. Rey. fq. D. g.) se ha servido \1lispo-
l1eT que el guardI.a CIvIl de la Comandancia de Cór~
doha, Francisco Grijota Mt.;lchadQ, nombrado para ocu-
par vacante en la Guardia Colonial de la Guinea Es-
pañola, plflse a la situación qU'6 determina la real 01'-
ilen de 19. de agosto de 1907 (C. L. núm. 132), dcbicn-
do embarcar para su destino en el vapor correo «Ca-
iáluña», que se supone saldrá de Cádiz c;n fines de; fe-
brero o primeros de marzo próximos, y causar baja
en la Comandanc:ia a que pertenece por fin del mes
en que verifique el embarque.
De r;eal orden lo c;ligo a V. E. para su conocimiento
y ol6lllas efectos.. DIOS guarde. a V. E. muchos afios.
Madrid 25 de ~)ller'O de 1922.
CIERVA
tadas en un lenguaje apropiado y sencillo, haciéndolas
de gran utiI'idad para la enseñanza de dichas materias.
el Rey ,(q. D. g.) ha tenido a bien declarar las citadas
obras de texto prov.isional yde adquisición obligatoria
en la mencionada Academia, con el fin de l;enar las in-
me.diatas necesidades de La inst.rucción, fijándose en seis
y quince pesetas, respectivamente, 0;1 precio de las obrM,
y debiendo enviar el autor dos ejemplares de cada una
de ellas a este Ministerio para la bib:ioteca del mism••
todo ,con arreglo a lo prece.ptuaelo en los artícu.los 7.
11 y lSde la real orden de 27 de abril de 1911
(C. 'L. nltm. SS), y sin perjuicio ·de que, en su· (lía, sé
verifique el concm:${) para la elección de texto definiti-
vo, en cumplimiento d.e lo que determinan los artículos
S y 16 de la soberana clisposición dtRda, a cuyo, fin la.
I·epetid.a Academia deberá redactar los definitivos pro-
.gramas que hayan de E'ervir. de base pa·ra su anuncio y
celebración.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimient<l
y demás efectos. 'Dios guarde a V. E. muchos años.
Madricl 25 de eneroae 1922.
CIERVA
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Director ,de la Academia de Intendencia.
RECLUTA.M:IENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a.
este Ministerio con su escrito de 20 de dicLembTc pr6-
xüno IJasado, promovida por Domingo Rodó Polet, pa-
dre del recluta Miguol Rod6 l\fatal9'J1ga, en súplica
ele que quede sin efecto el llamamiento. a filas de
Isu ¡lijO¡, por haberle correspo.ndido C'u'brir una baja,el Rey (q. D. g.) se hB¡ s'ervU.o desestimal' la peti-ción del recurrente. -, De real orden lo digo a V. E. para su conocimientoI y demás efectos. Dios guarde a V. E.· lllulihos añoo.
Mad.rid.".2~ ~~e enero de 1922.
CIERVA
Señor Oapitán general d.e ~a cuarta región.
ExenlO. Sr.: Vista la instancia qne V. E. 'Clll'Só .a.
este Ministerio con su. escrito de 20 dA diciemlwc pr6-
ximo pasado, promovida por Emilio Segarra Verdiel1,
padre del soldad.o del regimiento de Infante.ría Vcrg-a-
ra núm. 57, Emilio Segan'a Bernús, en súpliea de que
qUiCde sin efecto el llamamiento a fIlas de su hijo, a.
quien le ha correspondido cubrir una baja, ('iJ Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petición del re-
currente.
De :real orden lo digo a V. E. para su conocimiento:
y demás efectos. Dios- guarde a V. E. muchos años.
.Madrid 25 de enero de .1~22. .
CmnVA
Señor Oapitán ger.eral df> La· cuarta región.
Sefíor Direeror general de la, Guardia Civil.
Señores. Capitán general de la segunda región y de
Cananas e Interventor civil de Gu:erra y Marina y
dr:;l Pi'otectorado en Marruecos.
OBRAS DE TEXTO
Excmo. Sr.: ;En. vista de! 10 propuesto por C'l Direc-
tor d~ la AcademIa de .I;tende.ncia respecto a la de-
olaracIón de ~xtos prOVISIOnales para el citado Centro
de..,~nseñanza, de las obras titu~adas «Nociones de Arte
IDhltar» y «Tratado de PronoétIca en campaña», de que
es autor el comandante profesor del milsmo, hoy tenien-
iIe coronel de IntendenCia, D. Salvador García Dacarre-
1le; teniendo en cuenta las cir.cunstanciM especiales de
las obras, su claro y metódico desarrollo y estar redac-
!REENGANCHES
Excmo. Sr.: Vistlj. la instancia proil11ovida por el
guardia civil Jasé Paz Orellana, en súplica de que se
le conceda el abono de la parte proporcional de cuota.
y 'Plus de reenganche que pueda COl'l'cspondedediesde
el 26 eLe marzo ele 1919, en que solicit6 la invalhlación
de una nota desfavorable" consignada . en su filiació~.
hasta el 6 die agosto de ignal año que: se le concedIó
la inv;alidación; y teniendo en cuenta lo dispuesto en
el artículo 730 del Código '(110. Justicia Mnritar, así com€Y'
que la real orden circulal' de 9 dé marzo I(]e 1!J2<1
(D. O. núm. 56) que cita elI su instancia, carece de
efecto retroactivo, el Rey (q. D. g.), de acuei'dlo CO:\l
lo informad\) por· la Sección de Intervención (le este
Ministe'rio, se ha servi-c1lO Qc·scsti.mar la 11etic:i6n del in-
teresado, por carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su t'Ul1ocímíento
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j' il!emás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid ~5 de enero de 1922.
CIERVA
~eñor Dir€Ctor general <:1le la Gu,ardia Civil.
Señor Interventor civil de Guerra y 1.1arina y del Pro-
tectorado en Marruecos. .
hfendenclu general m7liflr
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). se ha servido ap¡ro-
bar lw ()@J.IÜSiones de ql~e V. E. <li6 cuenta a ~te Mi-
msterio en 20 de .septiembre próximo pasado, d€sem~ ~
péñadas en el mes de agosto anterior por el personal lA
compreJ1dido en la relación que a continuación se in~ iI~
serta, que -comienza ,con D. Francisco Bohorque8 Vooi- f~
no y concluye con D. Francisco Domingo Aguirre, de- 1;.
clarándolas iudemnizables con los beneficios que señalan ~\~
los artículos del reglamento qu~ en la misltlla se ex- \~
presan. ~
De real orden lo digo a V. E. para su conocimient0 .
y fines cOlliJiguieJ1tes. Dios guarde a V. E. muehoo años.
Madrid 16 diE) enero de lfJ22. .
Señor Capitán general de la <.l?inta re.giólt.








Formar parte Junta local
de defensa yarIXIamento I
Conducir ganado........ 14
[dem 14
Vocal comisión mixta.... 30
Asistir sesiones id~m. . • • . I
Idem." 28
Servicios en el barco hos-
pital ~Alicante,. •••••••11 •
Guadalajara .,Pamplona•••••••••••••
Idem AUca.te .••••• , .
Idem Soria' ..





.¡ildem ••••••• \Caste116n ..
ldem lo • '» " • •• Idcm..· •• I ••••••••••••























El.mismo •• 11I 11I ••••••• 11I 1,.
i.lll!\qe~()l1!1'!PI15
{.,~.........",.~.·..,'J\lW<.'t"·...<ll'>f.{~~.'<'.'V~'t~\lo1Q,KI"'·,'IfJt'I.llI>'U'~~..:AA ...m~~'l!:L'.':'ffl"'~>Y~~~":fI'
l." brig. 10.a div ••••• IComte.E. M.I lO José Gracia Torrej6n ••••••
Relacf6tt lflI8 S8 off;a .
'Il':"U·~<t":'~""··"ol(,~..." ~",._" .........~_'t>\, ·"...···-..."""""""lt. ..._~o.IV'.!,fII"av.~;.~~·~'""'R!l-lI~ ....i\l:""~~~~.......~~'!"lIAMI611 • INIIIlMiI'lo1/iliI·~l; '='
g "'Iit~ noHA. 'el -!g~" PUNTO'. g' O
lod ce if* e. «._.. l&l.J" F- T _ =:
~=OQ ~ ~
t:l '" Q: .............~ . /ll:.l que ¡>riuo!pill. en que tllr:min¡il ~ a~g !i¡1 (le ID donde tUTO lugar Comisión oonforide. • _ _ _""'= ~ J ~
: :. Q:Il!. t\llll!dal1clt'1 1& ooml.alón Ola Mea Afio DilloIMes lAño g
------1--------------,: ~'f . .
Jurídicp Militar•••••• 'IT. auditor 2." D, Francisco Bohorques Vecino -::- Zaragoza... f}uadalajara ••••••••••• Asistir c.onseio de Guerra ~ ._--- --r=l-
ldem Otro de 3,". lO Jacinto BasseJs Genis ',. 3.° IIdem (delli".............. dem................... 191 I 21
Intervención Militar •• Oficial (,0... lO Alfredo Blanco Arnando ••. 3.° IIdem ••••••• Teruel ••.•••••••••••• Pasar revista comisario... 1 • 2
Parque div.o núm. 10.. M,O taller I,a lO Lorenzo VilJanúa Raquin... 3.° Jaca •••••••. Varios puntos •.•.••••• i\uxiJiar revista armamen-
. to Comandancia Carabi-
nerOii Huesca •••..••••
ldem IIdem lll!'ormar parte Junta local,
defensa y armamento d<
Huesca ••••. .,.I ••• ~ ••
Realizar libramientos .••..
:\hlmno Escuela Centrai
.Gimnasia •••••••••••• '/1 1
Realizar libramientos •.•• I 31
Alumno Escuela Central
Gimñasia............. 1
[dem ••••••• Huesca ••.•••••••••••. Vocal comisi6n mixta.... 3
ldem •••••.• Idem •• "••••••• , 'dem, •••••••••••• "' +1 29
(dem••••••• Embún.•••••••••••.•• Reconocer un cabo inútil. 12
[dem ••••••• {dem.••••••••••..•.•• (dem • •••••.•.•.••••••. 12
dero " Idein.. • •••••• o ••• +1 • ldem .••••••• I •• ~ 11 I 12
M d 'd .. íFormar parte tribunalopo-ídem. \lI...... a tI •••••• '1'" .", •• '1 siciones 28
Huesca. • • • • • • • • • •• • •• Cobro de lib~~~'i~~t~;:: . : I!I) t
Vinaroz •••••••••••••• Conducir caudales. • • • • • . 1 agos o
Varios•.••.•.•••••••.••• Formar parte Junta de de-
fensa y armamento •••••
Idem ••••••• 1Canfranc ••••••.•••••• [dem Comisi6n mixta del
replante del edificio pa-
ra estaci6n de campaña.U 18
aca ••••••••. Berdún••••••••••••••• Elegir solar para cuartel
del b6n, Montaña, 11 ••• " 16
Huesc:a. ••.•• Toledo ••••••••••••••• Alumno Escuela Central
Gimnasia '
[dem •• • • • •• Varios ••••••••••••.•• Revista armamento cara-
Idem ••••••••••••••• 'IT.coronel • 'ID. José Mendizábal Brunet ••••
10.° reg. Art.a pesada • C~pitán ••••• 1lO Antonio González Labarga •
Idem ••••••••••.•••••
Idem •••••••••.• , •••• 10tr!, •.••••• 1;) Francisco Alamán Velasco ••
Idem Infante, S••••••• Cap. médico. »Ramón Jlménez de Azcárate.
Idem • •• • • • • • • • • • . • • • lO El mismo ••••.••••.•••.•••..
Insp. Sanidad Militar •• T. coro méd. D. Francisco Garcfa Barcala •••
Idem •••••••••••••••• Comte. méd. lO Joaquln de Benito Azorín ••
Idem •••••.••••••••.• Cap. méd.... »Tomás de Fez Sánchez•.•••
Re~.C:stillejos, 18.° de Veter.o 1.°.. »Vicente Sobreviela Monle6n.Cabo .•• •••••• ••••• .
Intendencia Militar.. IAlférez. • • •• lO Gabriel Aldao Bousa ••••••.
Zc>na Caste1l6n .••••.• Teniente ••• lO Manuel Visquert Garcfa••••
Com." ~ral. In~s •••••• T. c:oronel •• lO Federico Torrente.•••••.••
Reg. Inf.a Galicia, 19••• Teniente. "1 lO Rall'6n Garrido Reguera.... 3.° Tdem j • ••• ,,; Huesca.................
ídem ..... ~ ... , I , •• ", ... " .:apitán•••••, ,. Antonio Gorostegui Robles. 3.° Idem • , • "• ,. roledo, •• 11I' '" , • , •• 11 •••
Idem •• , ..... " •• ,., •• Teniente ••• , > Ram6n Garrido Reguera ••• 3,0 Idero •. , •••• Huesca, ••• , , •••.• +1 +l"
Idem Al'ag6n, 21 ••••.• Otro. • • • • • • ,. Luis Aizpuruz Reguero .••. 3.oY15 Zara~oza •••• Toledo •••••• ,.,., •••.
ldero ·IT. coronel...1 ,. Joaquín de Montesoro .
Aeronáutica militar... Alféres • • • •. lO Anastasio Ben~oa Rivero •••
Idem••••••.•.••••••• Otro • . • • • •• ;) Nicalllio MorenCll Moya .••.••
Talleres material Ings. Cap. méd... lO jacinto Ochoa y González ."
Colegio Huérfanos de
. la Guerra •••••••••• Comte. méti. ,. Alberto Valdé& Elltrllda••••
Idem "•• 1 •• ~. • El mismo ••••••••••.•.•••••••
!¡;Iem. •.••••••••••••• Cafl~á~ 1.-. D. i\driál1 lU&Q.ei'io de la flera.•
r
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REEMPLAZO
Sermo. Sr.: En vista del escrito y certificado del
;; reconocimienlo facultat~vo que V. A. R. curs6 a este
Ministerio con fecha 16 del corriente mes, dando cuenta
de haber declarado de reemplnzo por enfermo, con ca·
rácter provisiónal, a partir del día 2 de diciembre pr6-
ximo pasado, y con residencia en Ronda (Má':aga), al te-
11iente coronel de Intendencia D. ],funuel :t~odríguez
~ Bosch. con destino en la sexta Comanclancia de tropas
, de' dicho Cuerpo, el RejT (<1. D. g.) ha tenidQ a bien
confirmar la {1eterminaciún ,de V. A R., con arreglo .a
10 dispuesto en la real orden circular de 9 de jqnio de
11116 (C. L. núm. 117) y no hallarse comprendido en 1'a
.de 14 de enero de 1918 (C. L. núm. 19), debiendo ob-
servarse, mientras permanezca en .dicha situación, cuan-
todetermina el artículo 30 de las instrucciones aproba-
" das por la de.5 de junio de 1905 (C. L. núm. 1@1).
~ De real ordon 10 digo a V. A. R. para su conocimiento
" y denl1ís efectos. Dios guarde, a V. A. R. muchos años.
Madrid 2.6 de enero de 1922.
JUAN DE LA CLERVA
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Capitán general de la sexta región e Interven-
tor civil de Guerra y Marina y del Protect0rado en
Marruecos.
SecCión de Intervención
CUERPO AUXILIAR DE INTERVENCION
< MILITAR'
i~
[' Señor Capitán general de la tercera región.
i'
~ Señor Interventor .civil de Guerra y Marina. .,. del Pro-





I~ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tEmido amen nom-
a brar definitiva.mente escribiente del Cuerpo Auxiliar de
g Intervenoi.6n Militar, al provisional, 0011 destino en
las oficinas de la, Intervenci6n Milit.ar de Tenerife, don
Ricardo Sau;ret Münclús, sargento procedente die·la zona
de reclum:miento y reserva de Lérida nl1m. 20, :por ha-
ber demostrado durante el tiempo de prácticas regla-
mentarias la aptitud slLficientc' para el üesempeño de
S1] cometido, asign-ándosele la efeptivid:ad de 14 de mar-
_zo último y continuando destina.do Cal las- citadas 011-
Icinas.De real orden lo digo a V. El. para su conocimiento. y c1lemás efectos. Dios gl1a.rc1e a V. E. muchos a11os.a Madrid 25, de enC'J?o de 1922.
1
CrmRV'A
Señores Ca¡ütán gene:ral die la CtU1,l'tIa ~ón 'fI de
Canarias.
ti Scñot' Illtel'Ve'11to,r civil d.e Guerra y Ma,ri1UI, , ~ Pro-I tectorado en Marl'u0COil.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 .solicitado por el capi-
f. tán de Intendencia (E. R.), con destino en la ter-cera
B Comandancia de tropas del cit.ado Cuerpo, D. Manuel Ro-
, jas Sánchez, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle
f el pase a situación de reserva, como comprendido en el
apartado d), base octava de la ley de 29 de junio de
ji 1918 (C. L. nl¡m. 1(9), con su actual emp:~ y sueldo
t de 450 pesetas, mensua~e.s, que percibirá a l)artir del
• 1." de febrero próximo por la unidad de reserva de lat primera Comandancia de tropas de Intendencia, a la que
t quedará afecto, por fijar su residencia eil'l !tivera deli Fresno (Badajoz).
~ De real 0l'l:1en lo digo a V. E. para su conocimiento~ y dem~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
! Madrid 26 de enero de 1922.
RESERVA
. . .. ..
~. ... ..
C' o o o o o o
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:rn\ jcl~) d~ j.St ¡:;'n~e~óUe
.4.mbtosfo Feiido,
Señor...
en la misma se indican, dio orden del Excmo. Sr. MiH.i~·
tro dc la Gl1¡érra se anuncia el oportuno concuroo, que
se verificará 01 día 24 dd próximo mes de febrer:o¡ al
quc lJcdrán concurrir los indtividuos de la, ~la6e'milit::u'
y civil que lo deseen y re.UJ:,:an las COncliCl?ues .y.. CIl'·
cunstancias personales cXlg1das en las <;hSposlClones
vIgcntes. .
Las solicitUios se dirigirán al jefe <bel respectiVO
:cucrpo, tcrmínando su adllüsión el .día 4 dd citado mes
cl;e febrero.
MadI'id 24 de enel'O de 1922.




l')~t,,~l,$¡;,$tgr.¡~ y S~cc!On~ fk, es!f¡ :ltibl~¡j~$j<G
, 'H, bf tJ~t\~d~4;ial eef!.tf~~.
D, O. núm 21
Circulal'. Debiendo cul)rir-se, 1101' oposición, ln~ v~1,­
cantes de músicos cürrcsllOndielltcs a. la~ cat.egc¡'Ia.s, e
illstrnmellws que se expre¡;an en la SJgUle~lv" r?"a¡'lOn,
qU!e se hallan vlwantcs en los cuerpos y rcsldencllls que .




Reg. Zamora., 8!1 ~ •• l' c. a f.... 3.6 'fromlión ~ ~ ••• \1"':l" ll:' ti ..
ldem Gatida, 19••...•• ,. • •• ; ••••••••• ,..... 3." S¡¡xofón y filuta .••..••.••••• , ••••.. , " .• , ..
l~!em Aragóri¡> ::;;! " ••• ~ •••-' •••••••• el' 3.a Tro.repa ••••••••• " '.' .
Idem Sevilla, ~3 •••.••....•........ ~ •••..• G''';' 2+:a. Oboe.•••••...• l' :l ••• ;J,,,,!l;:,, '''' ••Ide~ Granad~, 34 •••• ; ••••••• , •• : ••••••• "... :3 a Saxofón y cla':in::te•• , ••• , ••• , , ••.• , •••..••
Ide.tn Garel1ano, 43 . "' . t. • ~ •• ;¡. I • • • • •• Z.R B(}mb~ • • • •• el. I ••••• ¡¡ " (:. •• s •• " e •• "
Idem .•• 11 '!f, ••• ~ ~ • 'l' e •• , , •• J 1-' •• 'O' ••••••••• <.• 3,:i r~ajo.;J l;. 1_ ••••••• - •••• ,. •••••• ., •• Ii".' J .










B6n. Caz. :Maddd, 2 •••••••••••••• , ••• ,...... 3" Qarinete, trompa y cornetín. , ••••. , .. ,. . . . . 3 fetuán..
Idero ...•.•.. ' ••• , •••••• " •..• ,',. .••••.••. ,,"¡liajo y trOlhb5n .••••. , .•.•••...••• , •... ,.. 2 dem.
Idem Caz. Ronda. 6,0 d., montaña ••• , ••. " ••• ,',. 2."\COrneHn •••••• , •••••••.••••••.••. , ••••• ,. IIR~ll1da.
Idero id. Alfonso XG, 15 ••••••••••• , •• , •. ,\ j." Clarinete, bajo o trombón •.•• , •••. , , ..• ,.. ;¡ ViCh.
Reg. A~ia, 55 ~ l r: l 1"" l'" 1:, l!... 3.a Flauta y corn -'tí\l S".!;. l ••• ,. •••.•• S ll.... ,2 Gere·na.
---~~-------------~_-.:._-------------.~ -~.
de
Madrid 24 (ie enero de 191z,-Fdjóo
AJUSTADORES
Sección, de Artilleríti
Relaci6n que se cita
D. Mardano Montoya López, de l,a Comandancia de San
Sebastián.
• iJu-an. Antonio R?seJll Ballesteros, del primer regi-
mIento de ArtIllería ligera.
» Isidro Rico Calder6n., de la Comandancia de Pam-
plona.
Circular. Como consecuencia del concurso anunciado
:por real orden cir.cular de, 13 de diciembre próximo pa-
Bado (D. O. núm. 279), dando cumplimiento a lo que
Cletermina el artícuilQ 7.0 de la misma, y en vista de
que en algunos. cuerpos tienen solicitado tomar parte
en dicho concurso todos o la mayor parte de ,los ajus-
tadores de los mismos, a fin de no perjudicar al servi-
c.io y facilitar a la vez las prácticas y examen que han
de verificar en la fáb-rica de armas de Oviedo, el Exce-
lentísimo Señor Ministro de la' Guerra se ha servido dis-
poner 'se formen con todos los aspirantes dos grupos,
constituidos, el primero, por los ,comprendidos en la si-
guiente rnlaci6n, que empieza con D. Marciano Monto-
ya López y termina con D. Renán Fernández Ordiales,
los cuales deben pasár a la -citada fábrica de armas a
verificar los tres m€lSes de prácticas que previene el
artículo 2.0 de hl. mencionada real orden, en ,cuyo esta-
blecimientose presentarán el día 1.0 de; febrero próxi-
mo, entendiéndose qUé e¡' orden en que han de ser exa-
minados no influirá en el puesto que han de ocupar en
el escalafón en su día.
D'ios guarde a V... muchos años. Madrid 25 .de enero
41& 1922.
¡ D. José Sánchez Martín, del 14.0 regimiento tIe Artille-
• ría ligera.~ » Luis L6pez González,de la Comandancia de Ceuta.
" » Adolfo Bocanegra Periáñ,ez, del 12.0 regimiento de~ , Artillería pegada.
I » Benito G6mez Oliveras, del séptimo regimIento de
Artiilería pesada. '
» Fulgencio García Nieto, del sexto'ídem í't.
}} Florencio Rodríguez Pardo, 'del tercer regimiento de
Artillería ligera.
» José Rodríguez Menéndez,. del primer ídem íd.
» Ram6n Martínez, del' tercer regimiento de Artillería
de montaña.
» J0sé A:onso Alonso, del 14,0 regimientG de Artille-
ría ligera.
» José Sánchez Solá, de la Comandancia de MGlilla.
» Antonio Calatayud Medina, de la Ínisml!\.
}} Manuel ]j:lices Casarreales, de la Comandancia de
Mallorca.
» José Roca Prades,' de la Comandancia de Bar-ceJona.
» Manue) Romero. Jiménez, deJ primer re¡¡:'imiento de
Artillería Jige,ra.
» Juan Fernfindez Martínez, de la Comandancia de Me,.
lilla. '
}) José Losada Veira, de 'la Comandancia .del 'Ferrol.
» Antonio González Castro, ,de la Comandancia de
Ceuta.
) Secundino Aner Fernández, del noven. :regimiento
de Artillería ligera.
)} José García Pérez, del ~exto regimiento de Artille-
ría pesada.
}) José Martínez Santamaría, de 'la Academi~.
}) Isaías Fernández Huéscar, del 13.0 regimiento de
Artillería ligera.
» Manuel Ojanguren Sanmart)n, del novenQ ídem ld.
.}) Mario Iban-González Sanmartín, del noveno ídem 1d.
}) José, Domínguez Gil, del tercero ídem id.
) José Lombardía Valcároel, del primer regimiento de
Artillería pesada.
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:D. Rahel Soto Borrego, del 14.() regimiento de Artille.
lia ligera.
:> Biellveni.uo Alvarez Alvarez, del 12.0 regimiento de
Arti'lJería pesada.
:1> Angel Sánchez Ordiales, del regimiento a cahano.
~ Diego SanmarUn GOnzález, del 15.0 regimiento de
.ArtWería. ligera.
> Reinaldo Alyarez Alvarez, de lía Comandancia de Car-
tagena.
:» José Ménde:¡ Quevedo, de la Comandancia deCeuta.
> Anieeto Granda Félix, del .cuarto regimiento de Ar-
tillería pesada.
:> Martín Marca Velilla, del cuarto regimiento. de Ar.
tmerla ligera.
:> Fatlstino Sala l<'o.ronda, del tercer regimiento de Ar-
tillería pesada.
> Francisclt Monc.ada Compañy, del 14.0 ídem íd.
:> Manuel Fernández Femández, del regimiento mixto
de MeUlla.
:> AquilIno Sanmartín González, del 15.0 regimiento de
Artiller!a ligera. ."
:> Romualdo Luque García, del cuarto ídem íd.
:> Car~olil Artacho Alvarez, del regimiento mixto de
Centa.
l> Federico Sexrano Ruiz, del regimiento a .cabaIIo.
" José María Miranda Valdés, del 11.0 xegimiento de
Artill~ña ligera.
~ Luis ClÁmara Santa, del séptimo ídem íd.
:> Pedr& Belmonte Osete, del segundo ídem íd. ,
:> }"e1icito Cerezo Cabeza, del sexto regimiento de Ar-
til'ería. pesada.
:» Antonio Cía Díaz, del segundo ídem íd.
> J()f;é Moreno Moreno, de la Comandancia de I~Ianorca.
> ReRán F-ernández Ordiale.s, del séptimo "regimiento de
ArtUlería ligera. .'
Madrid ~ .. t)nero de 1922.-Pérez.
€ONCURSOS
De ol'd_ del Excmo. Señor Ministro de la Guerra se
aríuncla.n a concurso el número de plazas de maestros
.smer6~ guarnicioneros basteros de tercera clase que se
hallan vacantes en los cuerpos que se expresan en .1a
-aiguient-e rel2l.Ci6n, las cua;es están dotadas con el suel-
do anual de. 2.250 pesetas. Los que deseen ocupar di-
eaas plaza.t 1. solicitarán por in,sta,ncia dirigida a los
jefes de los cuerpos donde existen las vacantes, en el
término de veinte días, a .contar desde esta fecha, a
las que acompañarán los documentos que preiViene el
artículo 12 del reglamento de maestros silleros guarni-
cioneros del Ejército, aprobado por real orden de 23
de julio de 1892 (C. L. núm. 236), modificado por las
de 4 de octubre de 1912 y 1.0 de agosto de 1921
(C. L. nÚms. 192 y 313, respectivamente); no admitién-
dose en este concurso al persona~ de esta clase que des-
empeñe ya p'íuza dep~antilla.
~~adrid 25 ..de enero ,de 1922.
f!1 Jefe de la Secclón,
P. l.
Carlos PérSf,
Rel:ación Q'1l8 se cita
Regimiento mixto de Artillería de MeH:Ua, 2.
Segundo regimiento de Artillería de montaña, 1.
Tercio .de Extranjeros, 1;
Comandancia de tropas de Intendencia de Ceuta, 1.
Tercera Comandancia de tropas de Intendencia, 1.
Madrid 25 de enero de 1922.-Pérez.
De orden de} Excma. Señor Ministro de ]41. Guerra se
anuncian a oposiciones el número de plazas de nerrado-
res de segunda clase y forjadores que se hallan vacantes
en los cuerpos que se expresan en la siguiente relación,
las cua'es están detadascon el sueldo anual de' 2.509
pesetas. Los que deseen ocupar dichas plazas 10 solici.
tarán pór in¡¡tancia dirigida a los jefes de los euerpos
donde han de verificarse 'las oposiciones, en el térmhM~
de veinte días, a contar' desde esta fecha, acompañadas
de los documentos que previene el art1culQ 12 del re.
glamento de herradores de ArtiHeda, aprobado por real
orden de 21 de nQViembre de 1884 (C. L. n(lID. 381),
modificado por las de 11 de febrero de 1!il85 y 4. de
octuhre de 1912 (C.' L. núms. '57 y 192, respe,~.tivamen.
te), no admitiéndose en estas o-posiciones al p~rso.nal ~
esta clase que desempeñe ya plaza de plantilla.
Madrid 25 de enero de 1922.
El JeJc de la Sección,
P.I.
Carlos Pérez
RelacÍtÍn que se, cita.
N"Úlf. DJI\ VAOANTES DII
fiImP" d;O!lde existen las Vllcantes Herrado- Forja.do- Cuerpos dOllde han de verificarse las opo,l~es
res. res.
6.- reg. Artillerfa pesada .. o ••• o •• o o ••••••• o ••• • 1 6.° reg. Artillería pesada.•
''le idem. 11 11 11.11 11" 11 11 11 11 1,11 11 11 '1' 11 lO 11 11 11 11 11 11 11 .. 11 11 11" 11 '1" I ,. 7.° idem.
Grupo F. R. I. Tetuán, ¡ 11 t •.• 11 11 11 11 11' 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 » Reg. mixto Artillería Centa.
Id~m i·d. Ceuta, 3 .. 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 .. 11 11 11 11 11 11 11 11 11 • 11 1 ,. Idem.
Idem id. Larache, 4.11 11 11 11 11 11 11 11 11 • 11 11 11 .. 11 11 11 11 • 11 11 11 11 + 11 2 <4 ComandanCia Artilleda Larache.
Tror.s pelich Indígena Larache •••• o o o •••••••• 1 JI ldem.
3 tf reg. Artillería montaña 11 • t 11 11 11 11 11 • 11 11 • 11 11 11 11 11 ~ 2 ". 3.er reg. Artillería montaña.
3.8 idem 2 ••••• ~ .... I I •• , • , , •• , I I , , , ••• , ••• , .... 1
"
2 o idem. .
Depósito seHlent3les Hospitalet. o • o • o ••••••• o • 1
"
Depósito sementales Hosptíalet.
Reg. mixto Artillería Ceuta•.••••• 00 •• o ••••••• 1 » Reg. mixto Artillería Ceuta.
Idem- Infantería Reina, 2., •• I ..... 1 ............... ~ • 1
"
4.8 reg. Artilleda pesada.
Jdem id. Gllrellano, 43................. o ....... 1
"
2.° i:1. íd. montañl.
ComllJl.daacía Artilleria Gran Canaria o o ••••••••• 1
"
Com.· Art.'" Gran Canaria.
:'
Naarifi 25 de enero de 1922,-Pérez.
DESTINOS
]')e..... liel Exomo. Sr.: Ministro die :l.a Guel'ra, el
ob~ i:ltUit «e oficio ¡¡,justador, de 1ll, sexta ,sección y
..
d€lSbacadJo en el dep6sito de armMi1el:l'oo de :Mála!~, J~
Rodríguez Sigler, pasa a prestar sus servicios .. if1il.~
concepto l.\ la pirotecnia militar d:e Se.v1lla.
SUBSTITUTOS
Señor...
El Jefe te la seeclÓll,
NarÚSfllitfténtz,
Circular. Los ¡e:tiol'eS jefes de 1$ eajali: de rNluta
remitirán con toda urgencia a este Ministerio l'.otici& de
los casos en que, fundá>ndose en losarticuJe.tI a y 10 d&
la real orden circular de 24 de enero de 19~ (D. O. nd-
mero 20), haya sido concedida la reposiciÓll de substi-
tutos por segunda o tercera ve.z, expr:esaJldo_ ltlól nom'-
bres de loe; substitutos y destino que se les .ya dado,
fecha de la con~i6n de la substituciÓll y _»re del
substituído.
Dios guarde 1t' V... mucaGil afiG'S. 1lMdd.!liS ~e .er&
de 1922.
f!1 Je!<l de la Seedáll,
Narciso {íminel!.
Señor Director de la Academia de Artilierit:.
Excmos. Sefiore.s Qa,pitanes generales d.e r~ .~a y
. ~épt:iJma regiones.
Madrid 25 @ ene-
El Jefe de la Se¡;elón,
P. 1.
Carlos Pérez
El Jefe de la SeccIón
NarcisoJiménez
Señor ])tractor d'e la Academia de Artillería,
Rxmnos. SOOOl'BS C4pitán general de la sép:t:ima regi6n
e Interventor civil de. Guer:r;a. y Marina y del Pro-
tect<r&do eB Marruecos.
Setción de Instrucción. Reclutomiento
"Cuerpos diversos
ACADEMIAS
eonf()l'lne COi! lo propuesto 'Por V. S. en su es:crito
de 19 del &ctual, de orden del Excmo. Señor Ministro
0.6 kt. Guerra. se conoede la. pensi6n de 3,50 pesetas, a
p¡a.rtir del 1.. del mes corriente al. alu.ro.n0 de es~ ce~­
t1'O D. J!WO Fernández-Espafia y Ylgil, por f'~llecI­
miento (fu su padre, el General de brIgada D. Jose Fer-
nández-España, ocurridit en Berlín el 2:-> del mes pro-
ximo pasado, en vez de la de 1,50 que idíisfrutaba, romo
comprendido en el primer grUipo, seg1.luda clase de la
reBl1 orden circular de 17 de octubre dle :1;917 (C. L. nú-
mero 211); todo ello con :arreglo a lo dispuesto ~n la
real orden circular de 5, de mayo de 1920 (D. O. nd-
mero 102).
Dios guarde ,¡, V. S. mUlChQS años. Madrid 2t de
enero de 1922.
____ z_]__7_'~Qt~\iIo"'l'QYMM"j'!tfItitw! , !] wm
Se.:lor•.•
ExeID.'Ús. Señores Capitanes generales de la segunda y
sexta regiones e Interventor civil die Guerra y M'a-
rina y del. Protectorado en MarrU*:COS.
Dios guarlile a T... m,uchos afies.
ro d'6 192:1.
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.<!,"~~p.: ••..,~",_..-.~'U_~'~"'_Iol'~~~-I LICENCIAS
ii En vista de la il1'$ancia prOlmovida. "pOI:' el tllunmo de
l'-esa Academia D. José María Fernándell 00 Córdoba yLamo die Espinosa, y del certificado flWu'ltatiTo ql1¡el3.-eompaña, de arden del Excmo. 8'eñor lUni:ik'e de 1&Guerra se le concede 11n mes de IJr6rr~a. a. la, licen-
cia que por enfermo disfruta en Valeucia





Relación del personal de tropa áel: mismo a quien se ha concedido compromiso de servir_ en filas, perlodlJ en /fue se les
clasifica (J duración del compromiso y plemio de constancia que les cOlusDonde, con arreglo a lo preceptuado ~n real





l; 8 ~ 1 Fecha premio' Fecha
;¡- i;l & . Duracloo mensual de
n.g ~, en ~~~~~!oleza del constancia eR que empieza
_ - compromiso que le la percepción~~'~ compr..mlso corresponde del premio ObservaclQnes
n B a\I==¡===:¡==Il==::;===;==11==::::==1\=====;:=·'fi~ ~1~1~.~I~IDías peseb81~~I_'_M_e_s_ A_i'í_O' __••_. •__•__
sargentO··lsa~~~~~.~?~.í~~.e.Z.~~~.::~~.1 3.' ~ Il¡uIlO ... 1924. > • ~ 50 001 1 julio 1921'
Ouard. 1.0 ,R.lcardo Merlo Pérez Cont... l' enero... 1922,. 4 , 27 so: 1 o'·' 1922 \gw02.•.. AntonioOrtegaSáncloez 3 años., 1¡lldem ... 1922! 3 > > 27 5~ 1[:::"::: W~R~I1~aIH\laal\os
e
tro
••••• José ~óme,:Herrera........ 4 !dem,¡ 1 Idem ••• 1922, 4 > • 27 00500°1 1 Idem ... 1922 per lUDer "um
abo.•.•¡ Ant,0!1l() Gomez Chaves..... 4ldem. 1 Idem ••• 1922: -1, • > 29 1 'd •
. Guard. 2.. Em¡}l() ~onzález Martlnez... 4 idem. 1 dlcbre.• 19d 4 > I > 20 I em ... 1922 pllill) su como
4faoaaa•• Otro ••.•. FranciscoGonzálezdelos!{íos 4 Idem 11 l!lde,m"'11921!.{ • > 11 20 °0
00
°°11 ~ ~Y~6::::m~ pre.iso.
Otro Jo~é ¡.J-ortí!1ez Pov~dant9..... 6 ~de.m 1!Id,em ••• 1921 4 • > 29 1 'd I
Otro Nlco,as Lopez Orliz ....... 41dem l:enero... 1922, 4 » • 20 1 em 1921
CGnleta. ~ Fra2cis~oB\,ena Guerrero... 4 ídem'l l¡nobre •• 191Q1 4 » • 211 00 1¡enero lQ2Z
Guard.2. An q omo LopezGaUego .... 4ldem, ljldem ... 1918 4 • > 21S 00 ~ rg~~e::: giDDe:opeiletaspor\oOtro ..... Joa uín Mulioz Zaragoza.... 4 ídem.\, 1 ldem... 19181 4 > » 20 00 1 Ident ••• 1921 { reulr lllás detro •.••• M!1nue,1 Barroso Calvo...... 4 Idem, 1 ldem 1915: 4 » • 20' ~ (, aftos de ser
.Otro •• :. ~ Nlcolas Prados Cabrera..... 4ldem. 1 enero 1919'. . 4 I ». ~ 1 Ide¡n ••• 1921 .. •
SubofiCial. D. Francisco ,León Beltrán... 4.' 1 octubre. 19211¡lndefinldo......... ~g vv. 1 cnero... 1921. YlltlOS.
Caho .. _•. Lnren.zo Mann Fernández... 4 afias. 1 enero... 1922 1 4 • > ~ 1 octubre. 192~C.orneta.~IFede~lcoBuenoVíllahiran••• 4 idem' 24 dicbre.. 19211 4 > » ~~ 50 1 enero.•• 1922Glfard.2. FermIU Gallardo Martínez... 4ldem,1 U1idem ••. 1921 4 » • 27 50 11 !ddem ... I1gi22 ReenhgtLl:lchadoOtro ••••• !{afael To\edano Fuentes \ 4 idcm.\ llenero.•• 1922'1 4 • • 1 em... por a",ercum·
Otro.. A1fon~o Sanchez Sánchez ; 4 Idem. 1 ídem... ¡9221 4 > » 27 50 ll ldem •• , 192 p!ido su. com
,AIMeú, •• g~o FranCISco CéslJ.~des Serrano.. I 4ldem, 13 novbre. 1921 4 > » ~ 00, 1~1~~é:: Ig~i ,remisos,
• José César TrU}lllo. 41dem. llenero.•• 19221 4 » > 20 gg, l'enero 192!
Ca,.bo ~ Mal}uel Oomínguez Haro.... 4ldem. 4 Idem ... 1920 4 .» 501 loe 27,50 pesetas
Ouerd.2, JoseFernánde.zLuque ....... 4idem. l'nobre •• 1920" • • 27 50' 1 !delll 1923 pt9r reulllr más
1
I I .. 27 ¡ 1 Idem 1922 lie 1. afias teOtro ..... An&el Navarro !{eina 4ldem 1 m 1918 4 20 09 ilervicios.
Otro ••••. }ose l{uiz Pastor 4Idem:, 1~ab~1f:::119l8:.{ : : 20 eo: 1~1~:r';:: 1~HDÍd~á~~~6rd~




Avila........ otro .... ".. Saturnino Serrano Burgui11o.. 2.°
4em .. ... Otro .... Francisco R.odríguez ...... _. l.'
Idea•• 6"" Otro.......... Saturnino Mayordomo Buzón 1.°
_--."....._---~--"'" ...,.....,.-----... " ......"..._---
Fecha ¡ Duración ¡Ipremio meno Fecha
en qne empieza del 1/ suaI de en que empiezaI constanciael nuevo compromiso que les la percepcióncompromiso corresponde del premio Observacione,l.. _____ o
Díal~IAfio ~1~j~I~I~' ~1~IAñO -
\Aeotdo a los be·
ne icios del aro
11 dicbre.. 1921 Continuación •••••• 60 00 1 enero... 1922{tíelt10 5.· del
R. D. 26 nobre.
de 1903.
1 idem ... 1921 4 ,. ,. 27 50 1 dicbre .. 192111





27 1 enero •• 1921 años de servid.
en 24 dicbre.
1 enero •• 1922 4
·
,. 27 50 1 !dero ... 192211 .' :7 dicbre.. 1921 4 ,.
·
20 00 1 ldem '" 1922
28 idem ... 1921 4 ,. i> 20 ·00 1 idero ... 1922 ~





20 00 1 dicbre .. 1921 de servicio -en
00
19 de nobre.
24 dicbre.. 1921 4 , • 20 1 enero... 1922H .~
ror reunir 1.
,. ,. , ,. , , 27 50 1 febrero. 1922 años de servicio
en 15 de ene>ll'
. próximo.





20 1 idem ... 1922 idem en. 1~ de"











Idem......... Otro ..... José R,isco Quilesu.............. L°
Idem. _... Guard. 2.' Juan González Delgado .....
Idem.. ••• Corneta.. Manuel Martín Sánchez ., •••
ldem ••••• Guard. 2,· Agustín Cermeño Quijada •••
Idem Cabo Felipe Pinto R.ioja .
ldem " Otro ••••• Sebastián Campos González.
ldem Guard.2.', Evaristo Cabo de Dios ......
Valladolid Sargellto.. Bernardo Manes Monedero .,
------~~.~..-.:;.'--~_... ._----
10.0 Tercio.
O'itede... Guard. 2,'¡Aurelio Freire García .......
Idea ••••• Otro ..... Alfredo R.odrlguez Hernández
León Otro ••••• Ernesto Linage Linage......
€lvietlo : Otm..... Manud Rodríguez Méndez ••
Leon Sllrgento. Lucio Martínez Gómez......
Oviedoh.• Guard. '2,' Aurelio Freire García .•••.•.
Caballeria Otro..... Eulogio López R.eguero •••• ,
evled~... Sargento.. Evilacio Costa Sotelo ••••.••
Idem Cábo Eugenio Valdaliso Herl\losa.
Idero Otro Antonio Torrecilla Lucas....
Ir ero•.••• Guard. 2.'. D. Gonzalo Cillero Ubeda .,
ldero ..... Otro 1 ' .• Pedro Benito Panero........
León..... Otro 2.·... Cayetano Sánchez Martín •••
ldem. •••• Otro..... Evilio R.odrlguei de la Madrid
ldem Otro.... Entiquio Maudes Gil ..
ldem.• , •• Otro..... Patricio Alvarez González " •
ldem..... Cabo..... Arsenio Fernández Lucas .. ,
lderu•• ' •• Guard. 2••0 Melquiades Graña Carba1lo •
ldem Otro ••••• José Zamarreño Díaz .









, : ,'1,:1:10 mayo... 1921 4
· ,11 octubre. 1921 Indeterminado.....
1 nobre .• 1921 4 1 ' 1 •
1 idem 1921 -4 , ,
4 tdem 1921 Continuación ......
13 ídem ••• 1921 4
17 idem ... 1921 -4
1 dícbre .• 1921 4 •
J ídem ... 1921 4 ,
1 idem... 1921 4 >
1 idem 1921 -4
1 ídem 1921 -4
1 idem 1921 4
1 idem ••• 1921 4
10 idem 1921 -4 .. •
17 ídem 1921.{ •





















1,dicbre • 192Ol¡IPor reunir6a111$
de Eervíclo.
1 enero •• 19211
1 abril ... 1921 P.or idem 16 íd.
1 octubre. 1921 .
1 uobre .. 19211 Por ídem 21 id.
1 Idem ... 19211
1 dicbre.. 1921
1 ídem ••. 1921
1 idem ••• 1921
1 idem ••• 1921
1 idem ... 1021





11 idem " 1921
1 enero •• 19221 p 'd 6 ."1 ídem 1922\ or 1 em 1...
1 idem 192211
11.0 Tercie.
Badajez•• Cabo..... :Maximino Sánchez González.
Idem..... Otro ••••• Joaquín Gómez Franco......
ldem••••• Guard.2.0. Vicente Rodríguez Fernández
ldem Otro l.'. • Florián Lozano flores .
Idem Otro 2.' •• Manuel Martínez Torres .
ldem. Otro Manuel Calvo Serrano ..
ldem Otro Juan Cabeza Franco .
ldem••••• Otro 1.°•• Antonio Martín Alvarez: .
Idem..... Otro 2.'•• José Anacleto García ..
Idem. •••• Otro ••••• Valentíu Belén Solanllla ••••
Cáceres " Otro...... Francisco Pizarra Rivera ••.•
Mero..... Otro ..... Tomás Palacio Rubio ..... ; •.
ldem••••• Otro ••••. Horacio Vicente Quesada ••.
ldem Otro R.amón Hernández Martín .
ldem Otro José Pino Masa .
ldem••••• Otro .••.• Fau"tino GartÍa Estévez••••.
ldem Otro JUan Menayo Muñoz ..
ldem Cabo... Audrés Oómez Carrasco ..
ldem.••.. Guard, 2.', Tomás Serrano Cerca•......
Idem otro 1Miguel Lueugo Garcia ..
Idem :. Oír<) Gervasío Rivas Pereira .
.l!lahal1eri a Otro Ignacio Martín García ..
\
7 nohre .. 19211
18 idem ... 1921
': ¡
l 1 dicbre•. 1921\
1 idem.o, 1921
1 ídem ... 1921
20 nobre.. 1921,
, I 1 .dicbre•• 18211









, . I 5 ídem... 1921
,. '. 6 ídem 19)11
.
1 17 ídem 1921
1 :t :t »





























































1 idem. ••• 1921'
1 ¡dem ... 1921
1 enero .. 192
1 dicbre .. 1921
1 ídem ... 1921
1 enero... H)22
1 idem ••. 1922
1 idem ... 192~1 ideln... 1922
1 ídem 1920
1 ídem 192
'1 ¡clern ••• 1922
1, dicbre.. 1921
1). O. núm. 21 27 de enero de 19~2 285
12.0 Tercio.




Burgos... sargento 'IJusto Andrés Magro......... 2.' 1 octl1bre'11921 2 4 7 40 00 1 octubre. 1921{dem..... 'Ouard 2.'. Leovígildo López Arce ••••••
·
• 4 nobre".. {921
.4 » » 27 50 1 dicbre •• 1921Palencia•• Otro .• , •• Eloy Antolín Merino••••••••
·
1 dicbre .• 1921 4 » • 20 00 1 ídem ... 1921Idem.•••• Guard. l.•. Francisco GarCÍa Martín •••• » 1 ldem ... 1921 4 » » 27 50 1 ídem ••• 1921Burgos... Guard.2,·. Manuel Velasco Marquina.••
·
30 idem ... ~~~ 4 » · 20 00 1 enero.:. 1922Palencia... Otro..... Germán Pizarro R.odrigl1ez •• » 1 enero •• 4; » • 20' 00 1 Idem ...• 1922Idem ..... Cabo ••••• Manuel GonzálezBalbás •••• » 1Idem... 1922 4 • » 27 50 1 Idem ••. 19221dtm.•••• Guard. 2.° Gaspar Porro Treceño••••••• » 1 ídem ... 1922 3 » » 27 50 1 idem ••• 1922Burgos ••. Otro...... Valentín R.odríguezR.odríguez » 1 Idem ... 1922 4 » ;o 27 50 1 Idem ••• 192Idem..... Otro ..... Lucio de Pablo Pérez •• ' •••• » 1 Idem ... 1922 4 » » 20 00 1 ídem ... 1922{dem••••• Otro ..... Felipe López Marcos..... > •• » 1 Idem ... 1912 4 » > 20 00 1 idem ... 192,Idem...... Otro ..... Pablo Maestro Díez......... > 4 idem ••. 19n 4 » » 20 00 1 lebrero. 1922Idem..... Cabo..... D. Vlctorlno Casado Salvador > 4Idem ... 1922 4 » » 20 00 1 Idem ... 1922ldem ..... Guard.2.'. Antonino Bartolomé Tapía •• » 5 ídem •••
19:21 4 » > 20 00 1 Idem... 1922Palencia•• Otro ••••• Pedro Tejada Diez•••.•••••. » » > > , ;o 27 50 1 nobre •• 1921Idem..... Otro ..... Valentín Torres López...... ,. > > . > » 27 50 1 dícbre.. 191.1
Guipúzcoa Sargeuto. Manuel Fuartel F·lstel....... 4.'
Idem..... Cabo ..... Felipe Rodríguez Diez ......
Navarra .. Gnard.2,'. Jesús G~llardo Fernández... >
Guípúzc(,a Cabo .. : .. Eugenio Laso García......... ,.
Navarra •• Otro...... Pedro 0110 Jiménez •••••••••
Ouípúzcea Guard. 2.° Hermenegildo Calvo Balles-
teros .
Idem Otro José Montes Nebreda .
Idem.· Otro Francisco Ochoa Ortes .
Idem •• • •• Otro..... David Rojo Garcla••••• '" ••
Idem Otro ..... IldefonsoSautíago Ve1asco' ..
Idem Otro ••••• Zóilo Talavera Valderas.....
Navarra •• Otro ••••• Victoriano Dalle Langarica.. 6 afio¡;.
Alava •••• Otro..... Pablo Sáenz Nájera •". ••• •• ó íd.
13.0 Tercio.
octbre•• 1921 .. ti{) 00 1 octubre. 1921dícbre•• 1921 4 • » 27 50 1 <licbre.. 19211 ídem ... 1921 4 » » 27 50 1 Idem ... 19215Idem ... 1921 4 ,. > 20 00 1 enero •• 1922Hl idem ... 1921 4 > 20 00 1 idem ... 192
1 idero ... 1921 4 »
·
20 00 1 dlcbre •• '19213Idem ... 1921 4 »
·
20 00 1 enero., 19222 ídem ... 1921 00\ ,. ,. 20 00 lldem ••• 192229 ídem... 1921 4 > 20 00 1 idem '" 19223 Idem ... 1921 4
·
20 00 1 idem ... 19221 idem ... 1921 4 20 00 1 dícbre.. 1921iR.ellnén 6 ades;2 idero ... 1921 20 00 1 enero •• 1922 en las expr..-1Idem ... 1921 20 O 1 dicbre.. 1921 sadas feb
chas.
14." Tercio.
¡Cabo••••. /Juan Cánovas Garcla ..Norte..... Guard. 2.'. Augel Solera Villasefior .
Otro .... '¡JQS,é Cerezo Sánchez ••••• '"¡Otro ••••• Germán Verges Reglado •.•.Otro Gregorio Oarcía Halet. .....Sur . Otro !Ramón Lozano Oozena••••••...... Otro Félix Roncero Carretero ....
Otro Francísco Bias Fernández '"










9 dlcbre .. ¡1921 ~
1 enero. ; 1922 4
1 idem ... 1922 4
1 dlcbre •• 1921 4 » ,.
ló ldem"'lI921 4 » >
1 enero.. 19n 4 > >
ldem ... 1922 4 ,. >
Continúan con el qne Se ballan sirvlendol



















1 enero •• 192
1
1 Idem ... 1922













MaJrid 20 de diciembre d" 1921.-Zubia.
I argen o • Antonio Ríco Morcíllo ...... 3.' 6rU \iO ... lQ21 !4\111 24 "50 001 1 agosto.. 1921cm ..... A''''''''J' 0=""...... 4." 1 octubre. 1921 rdeterminado. '" . 60 ~ 1 octubre. 1921Otro ..... Joaquíu Pérez Fúster....... : 2' 1 idem ... lnl » 8 28 4() 1 Idem ... 1921Cabo.... D Marce\ino Maestre Romero > 1 dicbre.. 1921 4 > > 27 1 dlcbre .. 1921Ouard. 2.°. Francisco Nicolás Acosta••.• > 1 Idem ... 1921 3 • » 27 1 ídem ... 1921Otro ..... Vicente Hernández Martínez. > 1 idem ••• 19211 > 6 11 27 50! 1 Idem ... 1921Otro ••••• Tomás Avila MarUnez.•••••• » 1 idem ... 1921 4 > > 27 501 1 ldem ... 1921 R.eengancha do. Otro ... " Juan Muñoz Sánchez........ > 1 ídem ... 1921 4 » » 20 00i 1 ídem ... 1921 por renovaclóMurCIa oo,. Otro...... José Sánchez Juan ........... » 1 idem••• 1921 4 > > 20 OO! 1 ídem ... 1921 de empeño.Otro ..... Antonio Meca Vélez.........
·
l¡ídem ... 19211 4· > » 20 o~ 1 ldem ... 1921Otro...... Francisco Valirerde Saorin.•• > . 4 !dem ... 19'21 4
· ·
20 o~ 1 enero... 1Q22 "Otro ••••• Fulgencio Cerón Sáuchez '" » 6¡ldem ... 1921 4 4 » 2() 00 1 ídem ... ,,-•. ;q,.;., ,Otro ••••• Tomás Garcia Carrasco ...... 1922Otro ..... Antonío Alarcón López...... > 12¡ídem ... 1921 4 > » 20 g)¡¡ 1 ídem ... 1922» 18 idero... 19:/.1 4 > • 20 . Ildem ... 1922 :;.~~l-)-I~·.'V ..... _<>.··,·Otro •••• , Carmelo Garcia Conesa ••••• >
39rdem. "1 1921 '4 » > 20 :J 1 ¡dem ... 11922Otro.. :.:. Florencio Scgado Balanza ••• > > » > » 20 1 <licbre .. ~Alta por llevar» »
1
1921 años de servillfAlicante•. Otro ..... }tlan Gervás So] er........... » 11dlcbre•• 11921 1 en filas.Idem..... Gtro ..... MaUas Guilló R.omá.•••••• " » » 27 50 1 idem ... 1921! Por renovad»
: (dem... '119~1 4 > > 27 501 1 iclem ... 1921' de empeño.Idem..... Otro ..... I'rancisco Mira Rico •••• , ••• »
·
21 501 ~Alta por ileva,. » 1 idem ••• 1921 lo alios de se.Idem•• , •• Otro ..... Joaquín R.omero López......
001 ' vicio en filas.Idem..... Otro ..... Sebastíán Angel Segura•••. " > 1; dícbre.. r 921 4 > » 20 1 ídem ... 1921¡POr renovaclé
·
15cem ... 1921 4 » » 20 ~ 1 enero., 1922 de empefio.ldem..... Otro.. • ... Juan Diaz Jímél1ez .......... » 1 > » » 20 I lAlta por llevar,1 » » • 1 dicbre .. ¡1921 añfis deservici"en filas.
2T de enero de llJ:i'2 D. O.mim. 21
1l'l~1".~1iol .. ....-.~_ ...__ I~¡*':IoIC~.~•..,~~SUo4IQ~~
PARTE NO OFICIAL'
----~.._--~-_..::....:-.-----------------
Seoiedad de Socorros Mutuos para clases de segunda categoría y asimilados del Arma de Infanterla.
Arqueo dejondos verificado en el mes de lajecha.
-
DEBE Fesetas HABER JPesetas
=
lb:iste!l~ia anterior, según balance efectuad.? Ingresado en la Caja central para abona, en cuenta 11
el dia 14 de diciembre de [92 [ •••••••••• [36.268,87 la Zona de Barcelona numo [8, cuota del socio falJe-
J,agresado en metálico de los Cuerpos •••• ,. 2.52 5,50 cido, sargento del regimiento de Africa, 68, D. Ma-
ldem ea abollarés ••• t.I ••••••••••••••• , •• 15.263,25 tea Vidal BODJU................ 1Ii ................ , •• 1.000
Idem en el Banco Hispano Americano para abonar en
la cuenta corriente de D. Gregorio ReTuelto, C\tota
del socio fallecido, sargento del regimieato ce 13
Reina, 2, D. Guillermo Macias Boza ••••••••••.••• 1.'80
ldem en la Caja central para abonar en cuenta al re-
gimiento Andalucía, 52, cuota del socio fallecido,
sargento D. Avelino González Vega..... _........ l.eoo
Idem íd. del sargento Miguel Espino Reras ••••••••• 1.000
Idem íd. al regimiento Sicilia, 7, cuota del socio falle-
cido, alferez D. Eleuterio Garda Martinez •.••.••• I.QOO
Entregado al Sr. Coronel D. Fernando Martinez Pi_
ñeiro, como apoderado de los herederos del socio
fallecido, sargento dd regimiento Gerona, 2~, don
Manuel Valiñas Teruel..........................t I.eoo
Idem en la Caja central para abonar en cuenta al re-
gimieJlta Segovia, 75, cuota del socio fallecido, sar·
gento D. Nicasio Gómez Ruiz••••••••••.•'•.•••••. 1.000
Existencia en Caja según se detalla ••••••••.••••.•• 147.0 57,63
SUma ••••••"..................
,
154.0 57,62 Suma ••••• "' ......... , ........... 154.0 57,62
s e
Detalle de la existencia en Caja.
En cuenta corriente en el Banco de España,....... 138,QOO,OO
En abonarés sin realizar '11" 8.530,75
En ~etálicoen Caja JI • • • • • •• .. .. .. .. .. • .. • 526t87
Suman 'S ••• ", ••• t ••••••• 147.057,62
Madrid !S de enero de!1922. - El sargento cajero, Oregor io SIJ!era. - El sargento auxiliar, Oodojr€do S. Clflrtr. - Inter-
~e. el sl.tbolicial, Alfredo R. Alberleri.-Interven'..ores, el coma .da'lte, losé Lloréns.-El comandante, Salvador de Pereda.
-V.o B.9, El teniente coronel ordenador, Emilio de las CaulS Soriano.
